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 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
ٓاءِ ٱِمن   ّللَّه ٱو م ٓا أ نز ل   لن َّه ارِ ٱو   لَّۡيلِ ٱ ۡخِتل َٰفِ ٱو   ب  ۡعد  م ۡوِِت ا  أۡل ۡرض  ٱ ِبهِ  ف أ ۡحي ا ِمن رِ ۡزق   لسَّم 
 ي  ۡعِقلهون   لِ ق ۡوم   ء اي َٰت   لر ِي َٰحِ ٱو ت ۡصرِيِف 
 {5اثية  اجل}
“Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari 
langit, lalu dengan (air hujan) itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering); 
dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 
kaum yang mengerti.  
}Q.S. Al-Jatsiyah: 5{ 
 
 ، أضاع العمر يف طلب احملالومن رام العال من غري كد  
 [إمام الشافعي]
“Siapa yang berharap pangkat yang tinggi tanpa mau bekerja keras, maka ia 
akan menyia-nyiakan hidupnya untuk mencari sesuatu yang mustahil” 







 ىذا البحث إىل:  أىدم ،عاطفك  ْتبٌ 
 زيزة احملبوبة "دايان فارزة"ي العأمٌ 
 أيب العزيز احملبوب "أٛتد مسلم ا١تاجستَت"
 ر"ك "أٛتد عاصم ٛتده أبو منوٌ   "عبد هللا سهل أبو نداء"ن احملبوبُتيالكبَت ن أخوي
 احملبوب "دمحم حاـز ثقفي أبو ألوم" الصغَت يأخ
 صفا" ك "أركان لؤلؤا" "ظفَتة عوف أـٌ  أختُت الصغَتين احملبوبُت
 ةساتذاألك كٚتيع ا١تشايخ  احملبوابتعائليت 
 معهد سوانف أمبيل العايلكأصحايب يف 
 يف قسم اللغة العربية كأدهباكأصحايب 











إلو إال  كىداان على دين اإلسالـ، أشهد أف ال اإلدياف اٟتمد هلل الذم أنعم علينا 
. اللهم صل على سيدان دمحم نور كحده ال شريك لو كأشهد أف دمحما عبده كرسولو هللا
  أما بعد.األنوار كعلى الو كصحبو األخيار 
عنواف "األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة كفوائدىا يف لقد انتهت كتابة ىذا البحث ٖتت ال
الذم  تعاىل(. فأشكر هللا أشعار أحلى قصائدم شعر لنزار قباين )دراسة ٖتليلية صرفية
ىذا البحث   إ٘تاـمن  تحىت ٘تكن كا١تعرفة كالفهم العافية كالسالمةالصحة ك  أعطاين
 ابكالوريوس أك للحصوؿ على درجةا١تطلوب  االختبار النهائي كشرط من الشركط
ة ّتامعة موالان مالك يكلية العلـو اإلنسانلقسم اللغة العربية كأدهبا يف  (S-1)سرجاان 
 كل من حيفز ك  على اٞتزيل تقدـ الباحثة الشكرفإبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج. 
 فمنهم: ايتو، منذ بدابة كتابة ىذا البحث حىت هن ٢تا يدعو
، مدير جامعة موالان مالك إبراىيم الدكتور عبد اٟتارس ا١تاجستَتفضيلة  .ُ
 اإلسالمية اٟتكومية ماالنج. 
 عميدة كلية العلـو اإلنسانية. ،ة شافية ا١تاجستَتفضيلة الدكتور  .ِ
 قسم اللغة العربية كأدهبا. رئيس ،زىدم ا١تاجستَتالدكتور حليمي فضيلة  .ّ
  .البحثىذا يف كتابة  مشرفة ،معرفة ا١تنجية ا١تاجستَت ةفضيلة الدكتور  .ْ
 فضيلة األستاذة ليلي فطرايين ا١تاجستَت، مشرفة شؤكف األكادمية كاألخالقية. .ٓ
 ذ كاألستاذات يف قسم اللغة العربية كأدهبا.ٚتيع األساتي .ٔ










 شعار أحلىاألفعاؿ الثالثية ا١تزيدة كفوائدىا يف أشعار أ ،(َُِِ) ، فاطمة الزهراءرمضاين
لغة العربية كأدهبا. كلية العلـو البحث اٞتامعي، قسم ال قصائدم شعر لنزار قباين.
اإلسالمية اٟتكومية ماالنج. ا١تشرفة: الدكتورة اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراىيم 
 .معرفة ا١تنجية ا١تاجستَت
 الثالثي ا١تزيد، فائدة.الصرؼ، الفعل الكلمات األساسية  
 
ه الذم يعرب أحلى شعر  على ٣تموعة منلنزار قباين كتاب أحلى قصائدم شعر حيتوم  
اللغة   ستخدـ ا١تؤلفكا و مل يبحث قبلو بتاات،اختارت الباحثة ىذا الكتاب ألنك . بلغة ٚتيلة ككجيزة
الوجيزة كللتوسيع على ا١تعٌت ا١تراد اٞتميلة إلنتاج اٞتملة أشعاره  كثَت من األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة يف
أحلى قصائدم شعر لنزار يف أشعار يف ىذا البحث، حٌللت الباحثة األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة  فيو.
( لكشف األفعاؿ ُأما أىداؼ البحث كما يلي: ) ى كل أكزاهنا.، كفوائدىها اليت ٖتتوم علقباين
ا١تزيدة ( لكشف فوائد األفعاؿ الثالثية ِالثالثية ا١تزيدة يف كتاب أحلى قصائدم شعر لنزار قباين )
  يف كتاب أحلى قصائدم شعر لنزار قباين.
، لتفسَت البياانت ككصفهاالوصفي  النوعي يستخدـ ا١تنهج يف ىذا البحث ا١تنهج
( تبحث الباحثة ُ: )طريقة ٖتليل البياانت تتكوف منأما  .كيتمكن ىذا البحث من البحث ا١تكتيب
ا١تعٌت عن كتبحث األكزاف ل يتحلل الباحثة بتعم( ِ)اؿ الثالثية ا١تزيدة يف األشعار األكزاف األفع
فعاؿ الثالثية ا١تزيدة يف أشعار أحلى قصائدم شعر تلخص الباحثة عن أكزاف كفوائد األ( ّ) ا١تناسبة
 لنزار قباىن.
فعال من  َِ ك ا١تزيد فعال من الرابعي ِٓ ، كجدت الباحثةكنتائج ىذا البحث
فعال على  ّفعال على كزف فٌعل،  َُفعال على كزف أفعل،  ُِ :ا التايلقسيمهكت ،ا١تزيد ا٠تماسي
كأما فعال على كزف انفعل.  ّك  فعال على ككف افتعل ٖفعال على كزف تفٌعل،  ٗكزف فاعل، 
أفعل اليت للتعدية، : لإلغناء عن الثالثي، للتعدية، للمماثلة مع فعل يف ا١تعٌت، ١تعٌت ىو فوائدىا
للتعريض، ١تعٌت فعل اجملرد، للتجنب الٗتاذ الفعل من االسم، للمصادفة، للداللة على التوجو، 
للصَتكرة، للمماثلة فًعل، للتصرؼ ابجتهاد كرغبة، كالًتؾ، للمماثلة فعل، للمطاكعة فٌعل ا١تتعدم، 
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The book of Ahla Qosoidi Syi‟ri contains a collection of the best poetry 
by Nizar Qobbani, expressed in beautiful and concise language. Researcher chose 
this book as the object of research because this book had never been studied 
before. The language used in this poem also uses a lot of fi'il tulasti mazid, to 
produce beautiful and concise sentences and expand the meaning contained in it. 
In this study, the researcher analyzed the fi'il tsulatsi mazid in Nizar Qobbani's 
poetry in the Ahla Qoshoidi Syi'ri book, and also the meaning contained in each 
wazan. The objectives of this research are: (1) To reveal wazan fi'il tsulatsi mazid 
in the book of Ahla Qoshoidi Syi'ri by Nizar Qobbani. (2) To reveal the meaning 
of fi'il tsulatsi mazid contained in the book Ahla Qoshoidi Syi'ri by Nizar 
Qobbani.  
The research method used by the researcher is a qualitative descriptive 
method, which is a method that interprets and describes the data by using a 
literature review. The analysis steps are: (1) Looking for wazan fi'il tsulatsi mazid 
in poetry. (2) Identify and analyze the wazan and look for the appropriate 
meaning. (3) Concluding research on wazan and the meaning of fi'il tsulatsi mazid 
contained in the book of Ahla Qoshoidi Syi'ri. 
And the results of this study, researcher found fi'il tsulatsi mazid with the 
addition of 1 letter in the amount of 25 fi'il and fi’il tsulatsi mazid with the 
addition of 2 letters in the amount of 20 fi'il. The division is as follows: 12 fi'il of 
wazan "أفعل" , 10 fi'il of wazan "فعّل" , 3 fi'il of wazan "فاعل" , 9 fi'il of wazan "تفعّل" , 
8 fi'il of wazan "افتعل", and 3 fi'il of wazan "انفعل". The benefits contained include: 
Lil „Ighna‟i anits tsulatsi, litta‟diyah, lilmumatsalati ma‟a fa‟ala fil ma‟na, 
lima‟na af‟alallati litta‟diyah, littikhodzil fi‟li minal ismi, lilmushodafah, 
liddalalati „alattawajjuh, litta‟rid, lima‟na fi‟lul mujarrod, littajannub wattarak, 
lilmumuatsalati fa‟ala, lil muthowa‟ati fa‟alal muta‟addi, liighnail mazid 
„anitsulatsi, lisshoyruroh, lilmumumatsalati ma‟a fa‟ala fil ma‟na, lilmumatsalati 
fa‟ila, littashorruf bijtihadin warughbatin, limuthowa‟ati fa‟ala, limuthowa‟ati 
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Kitab Ahla Qoshoidi Syi‟ri berisi kumpulan puisi terbaik karya Nizar 
Qobbani, yang diungkapkan dengan bahasa yang indah dan ringkas. Peneliti 
memilih kitab ini sebagai objek penelitian karena kitab ini belum pernah diteliti 
sebelumnya. Bahasa yang digunakan dalam puisi ini juga banyak menggunakan 
fi’il tsulasti mazid, untuk menghasilkan kalimat indah dan ringkas serta 
memperluas makna yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini, peneliti 
menganalisa fi’il tsulatsi mazid pada puisi karya Nizar Qobbani dalam kitab Ahla 
Qoshoidi Syi‟ri, serta makna yang terkandung pada tiap wazan. Adapun tujuan 
dari penelitian ini antara lain: (1) Untuk mengungkap wazan fi’il tsulatsi mazid 
dalam kitab Ahla Qoshoidi Syi‟iri Karya Nizar Qobbani. (2) Untuk mengungkap 
makna fi’il tsulatsi mazid yang terkandung dalam kitab Ahla Qoshoidi Syi‟ri 
karya Nizar Qobbani.  
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode 
deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menafsirkan dan mendeskripsikan data 
dengan menggunakan kajian pustaka. Adapun langkah-langkah analisinya yaitu: 
(1) Mencari wazan fi’il tsulatsi mazid dalam puisi (2) Mengidentifikasi dan 
menganalisis wazan tersebut serta mencari makna yang sesuai (3) Menyimpulkan 
penelitian tentang wazan dan makna fi’il tsulatsi mazid yang terdapat dalam kitab 
Ahla Qoshoidi Syi‟ri. 
Dan hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan fi’il tsulatsi mazid 
dengan tambahan 1 huruf  sebanyak 25 fi’il dan tsulatsi mazid dengan tambahan 2 
huruf sebanyak 20 fi’il. Pembagiannya sebagai berikut: 12 fi’il dari wazan "أفعل", 
10 fi’il dari wazan  fi’il 8 ,"تفعّل" fi’il dari wazan 9 ,"فاعل" fi’il dari wazan 3 , فعّل""
dari wazan "افتعل" dan 3 fi’il dari wazan "انفعل". Adapun faedah yang terkandung 
antara lain: Lil „Ighna‟i anits tsulatsi, litta‟diyah, lilmumatsalati ma‟a fa‟ala fil 
ma‟na, lima‟na af‟alallati litta‟diyah, litta‟diyah, littikhodzil fi‟li minal ismi, 
lilmushodafati, liddalalati „alattawajjuh, litta‟rid, lima‟na fi‟lul mujarrod, 
littajannub wattarak, lilmumuatsalati fa‟ala, lil muthowa‟ati fa‟alal muta‟addi, 
liighnail mazid „anitsulatsi, lisshoyruroh, lilmumumatsalati ma‟a fa‟ala fil ma‟na, 
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 خليفة البحث .أ 
تعد اللغة العربية إحدل اللغات  ل أ٨تاء العامل، كمايف ك اللغة العربيةانتشرت 
قواعد الك من معاين ا١تفردات  ةالعربي اللغة نطق فهميأف جيب تها عرفك١ت .العا١تية
الصرؼ ىو قواعد يعرؼ هبا صيغ الكلمات ك . يةكالصرف يةيف النحو  ساليباألك 
كهبذه القواعد امتازت اللغة العربية من  ،العربية كأحوا٢تا اليت ليست اعرااب كال بناء
 ،)ا١تراغي غَتىا ألف ٢تا أكزاف متعددة يف كل كلمتها ْتيث تزيد كتنقص حرفها.
االفعاؿ،  ،صيغ الكلمة ،كالصرؼ يبحث عن بنية الكلمة (.ٓص. ،ََِٕ
كغَت ذلك  ؿ،االعالؿ كاالبدا ا١تصادر، األٝتاء، ا١تشتقات، التعجب كالتفضيل،
زيد  ا١تزيد ىو ماف ،(. كينقسم الفعل إىل ٣ترد كمزيدُّٖص.  ،ُٖٖٗٓتدكد، )
على حركفة األصلية حرؼ أك أكثر. كالفعل الثالثي يزاد ْترؼ كاحد أك حرفُت أك 
فاعل  ،يت على ثالثة أكزاف: أفعل )أحسن(ثالثة أحرؼ. فا١تزيد ْترؼ كاحد أي
 ،كزاف: انفعل )انصهر( على ٜتسة أفٌعل )شٌرؼ(. كا١تزيد ْترفُت أييت ،)انقش(
تفاعل )تناصر(. كا١تزيد بثالثة أحرؼ  ،م(تفٌعل )تعلٌ  ،افعٌل )اٛتٌر( ،افتعل )انتصر(
 أييت على أكزاف أشهرىا: استفعل )استقبل( افعوعل )اعشوشب( افعاٌؿ )اٛتاٌر(
-ُٕٕص.  ،ُٓٗٗ ،شفيق عطا ،دمحم الشناكل ،)اٟتمادلافعٌوؿ )اعلٌوط( 
ُٕٖ .) 
رؼ يقف موقفا ىاما ألف زايدة اٟتصوؿ على معاف جديدة مل كا١تزيد يف الص
 ،يف ا١تبٌت زايدة يف ا١تعٌت كلذلك قالوا الزايدة .تكن موجودة يف الفعل عند ٕترده
 نػىزاٍلنىاقاؿ هللا تعاىل يف القرآف الكرًن )ًإانا ٨تىٍني  مثلكالزايدة تكسب معٌت جديدا. 
ال يقاؿ "أنزؿ"  ،عىلىٍيكى اٍلقيٍرآفى تػىٍنزًٍيالن( كلمة "نٌزؿ" يف ىذه اآلية ٔتعٌت "أنزؿ تدرجييا"





كتكوين ثركة لغوية أكجدهتا اٟتاجة. معاين أحرؼ الزايدة كثَت جدا كقد أثبت 
نها يف كتبهم ماكاف كثَت األمثلة كأغفلوا معاين كثَتة ٕتدىا منتشرة يف  الصرفيوف م
 (. ٕٔص.  ،َُُِ ،شالش ،للغة كا١تعجمات العربية )الفرطسيكتب ا
عراء الش ستخدـيحيث  ،كىذه الزايدة موجودة يف كثَت من األشعار العربية
عة ليحصل على ابختيار كلمات ٥تتلفة رائ عرهكمشا هأفكار  األفعاؿ ا١تزيد للتعبَت
ٚتل ٚتيلة. كقاؿ ابن خلدكف أف الشعر ىو الكالـ البليغ ا١تبٍت على االستعارة 
مستقٌل كٌل جزء منها يف غرضو  ،ا١تفصل أبجزاء مٌتفقة يف الوزف كالٌركم ،كاألكصاؼ
 ،اٞتارم على أساليب العرب ا١تخصوصة بو )قحطاف ،كمقصده عما قبلو كبعده
يف شعر أنيس شوشاف اب١توضوع "كلدت يف كطن" يقاؿ  ا١تثاؿ(. ّٔص.  ،َُِٕ
اٟتضارة يف زماننا". يف ىذا الشعر كجد الفعل ا١تزيد ْترؼ كىو   تراجعلو"أك ١تاذا 
"عاد"  "رجع" فمعناه كإذا استخدـ بفعل اجملرد. ”Mundur“ه كلمة "تراجع" كمعنا
عٌت اٞتديد يعطي ا١تلذلك سوؼ نعرؼ أف األفعاؿ ا١تزيد  .”Pulang/kembali“أم 
 يف الكلمة. 
. أحلى قصائدم شعر لنزار قباينكديكن العثور على ىذا األشعار يف كتاب 
حيتوم على ٣تموعة من أحلى شعره  ،ُٗٗٗيف بَتكت سنة كتاب ىذا الانتشر 
 ال يفقد كسيع معانيو كعميق اختيار كلماتو يف ،الذم يعرب بلغة ٚتيلة ككجيزة
 ةه رى يػٍ غً صى  فه كٍ ؤي "شي موضوعُت فيو ك  موضوعات َّ ىاألشعار. يتضمن ىذا الكتاب عل
 ا١تؤلف كثَتا من األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة. كيف تعبَت " الذم يعرٌب ةً سى يٍ دًٌ  قً ىلى إً  ك
بل استخدـ ا١تؤلف على  ،على األساليب ا١تطولة الكلمات ال يلـز ا١تؤلف
ألجل األفعاؿ ا١تزيد قد حصل  األساليب ا١توجزة مستعينا ابألفعاؿ الثالثية ا١تزيدة






 أسئلة البحث  .ب 
تقسم الباحثة صياغة ا١تشكلة إىل  ،ابإلشارة إىل خلفية البحث يف ىذه الدراسة 
 األسئلة التالية: 
ما أكزاف األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة يف أشعار "أحلى قصائدم شعر" لنزار  -ُ
 قباين؟ 
ما فوائد األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة يف أشعار "أحلى قصائدم شعر" لنزار  -ِ
 قباين؟ 
 
 أهداف البحث  .ج 
 مها: ،فيملك ىذا البحث ىدفُت ،ابإلشارة إىل أسئلة البحث يف ىذه الدراسة
أكزاف األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة يف "أشعار أحلى قصائدم شعر"  كشفل -ُ
 لنزار قباين.
الثية ا١تزيدة يف "أشعار أحلى قصائدم شعر" فوائد األفعاؿ الث كشفل -ِ
 .لنزار قباين
 
 أمهية البحث .د 
 ا: كمه ،يشتمل ىذا البحث على الفوائد النظرية كالفوائد التطبيقية
 الفوائد النظرية  -ُ
على نظرية  القارئُت معرفة البحث عوسيترجو الباحثة من ىذا البحث أف 
كفوائدىا كأف يعرؼ إىل القارئُت معاين األشعار اليت  األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة






  الفوائد التطبيقية  -ِ
 : ةللباحث-
 استطاعة الباحثة يف ٖتليل األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة يف الشعر.
 للجامعة: -
اللغوم خاصة يف دراسة علم زايدة ا١تراجع يف البحث العلمي كالتطور 
  الصرؼ.
 
 حدود البحث  .ه 
التحديد يف موضوعات  ،إف ٖتديد البحث يتكوف من قسمُت. أكال
كما عرؼ أف الفعل يف الصرؼ من حيث زايدة اٟتركؼ ك كجودىا   ،الصرؼ
-أك يسمى ب ثية ا١تزيدة بزايدة حرؼاألفعاؿ الثالينقسم إىل ثالثة أقساـ كىي 
أك يسمى  بزايدة حرفُتفٌعل(.  ،فاعل ،أييت على ثالثة أكزاف )أفعلك رابعي مزيد
 افعٌل(. ،انفعل ،افتعل ،تفاعل ،كأييت على ٜتسة أكزاف )تفٌعل ٜتاسي مزيد-ب
 أكزافأربعة  كأييت علىسداسي مزيد -ك بزايدة ثالثة أحرؼ أك يسمى ب
ك يف ىذا البحث ٖتددت الباحثة يف . افعاٌؿ( ،افعٌوؿ ،افعوعل ،)استفعل
أف   ،اثنياّتميع أكزاهنا.  كبزايدة حرفُتاألفعاؿ الثالثية ا١تزيدة بزايدة حرؼ كاحد 
 ،موضوعات َّيتضمن على كتاب "أحلى قصائدم شعر" لنزار قباين 
ك إىل  "شؤكف صغَتةيف ىذا البحث كىي  كاستخدمت الباحثة موضوعُت
 . قديسة"
 
 الدراسات السابقة  .و 
البحث ىو التدليل على أف ىذا الغرض من الدراسات السابقة يف 





قييم الدراسة. كقد كجدت الباحثة كالتفريق يف الدراسة كٕتنب إعادة ت ابوالتش
 دراسات السابقة اليت تتعلق هبذا البحث:  ٜتسة
. بعنواف البحث معاين صيغ األفعاؿ َُِٗليلة الزىرية.  ،عمر الفاركؽ -ُ
الثالثية ا١تزيدة يف سورة مرًن. كالقصد من ىذه الدراسة لتحليل صيغ 
بزايدة  ،تتكوف بزايدة اٟترؼ )رابعي مزيد(  األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة اليت
اٟترفُت )ٜتاسي مزيد( كبزايدة ثالثة أحرؼ )سداسي مزيد( يف سورة مرًن 
ائدىا اليت ٖتتوم عليها. كيستعمل ىذا البحث دراسة ٖتليلة صرفية. كفو 
األفعاؿ الثالثية  ٕٔآايت ٖتتوم على  ْٓكأما حصل دراستها ىو توجد 
ٚتل بزايدة حرفُت ك ٚتلة كاحدة  ِٔ ،ٚتل بزايدة حرؼ َْمنها  ،ا١تزيدة
بزايدة ثالثة أحرؼ. كفوائدىا من رابعي مزيد على كزف "أفعل" يعٍت 
ة لغللصَتكرة كللمبالغة. كفوائدىا من ٜتاسي مزيد يعٍت للمبا ،عديةللت
 طاكعة. كفوائدىا من سداسي مزيد كىو للطلب.ا١تك 
. بعنواف البحث األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة كفوائدىا يف َُِٖفجرية بديعة.  -ِ
سورة النحل. كالقصد من ىذه الدرسة لتحليل صيغ األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة 
بزايدة اٟترفُت )ٜتاسي مزيد( يف  ،ف بزايدة اٟترؼ )رابعي مزيد(تتكو   اليت
سورة النحل كفوائدىا اليت ٖتتوم عليها. كيستعمل ىذا البحث دراسة 
ٖتليلة صرفية. كأما حصل دراستها ىي توجد الكلمات من رابعي ا١تزيد يف 
آايت. كستة أنواع من  ّٖآايت كالكلمات من ٜتاسي ا١تزيد يف  ٕٔ
افتعل. أما الفوائد على كزف  ،تفاعل ،تفٌعل ،فاعل ،أفعل ،فٌعلاألكزاف: 
للنسبة ا١تفعوؿ إىل -الٗتاذ الفعل من االسم -للتكثَت -"فٌعل" كىي للتعدية
الٗتاذ الفعل من -للصَتكرة-أصل الفعل. كعلى كزف "أفعل": للتعدية
لوجود ما اشتق منو الفعل يف -معٌت التمكُت-للدخوؿ يف الزماف-االسم





١تعٌت -للمشاركة-للسلب. على كزف "فاعل": كجود الشيئ على صفتو
-١تعٌت "أفعل" على كزف "تفٌعل": للتكثَت-للمبالغة كالتكثَت-"فعل" اجملرد
للمطاكعة "فٌعل" للتجنب. كعلى كزف "تفاعل": اإلظهار -للتكلف-الٗتاذ
-الٗتاذ-للمبالغة-س يف الواقع. كعلى كزف "افتعل": للصَتكرةما لي
 للمطاكعة "فٌعل". -للمشاركة-للطلب
. بعنواف البحث األفعاؿ ا١تزيدة كمعانيها يف كتاب "بلوغ َُِٖنور عيٍت.  -ّ
ا١تراـ" لإلماـ اٟتافظ ابن حجر العسقالين. كالقصد من ىذه الدرسة 
 كتاب "بلوغ ا١تراـ" كٖتديده البحث لتحليل صيغ األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة يف
صل ايف ابب الصالة. كيستعمل ىذا البحث دراسة ٖتليلة صرفية. كأما ح
الكلمات من  َٕاألفعاؿ الثالثية ا١تزيدة منها  ُّٖتوجد  أنو دراستها ىو
الكلمات من  ُّالكلمات من ٜتاسي اٟتركؼ ك  ٓٓ ،رابعي اٟتركؼ
 ،للمبالغة ،للتكثَت ،نها للتعديةسداسي اٟتركؼ. كفوائدىا ا١تتنوعة م
 ،للتمكُت ،للتعريض ،لإلستحقاؽ ،للصَتكرة ،للتخاذ ،للطلب ،للمطاكعة
 ،للتحاكؿ ،لإلختصار حكاية الشيء لإلزالة للوجداف شيئ على صفة
 للمصادفة كغَت ذلك.
. بعنواف البحث األفعاؿ ا١تزيدة يف سورة ىود. َُِٖنور حيايت ب.  -ْ
. زيدة يف سورة ىودلتحليل صيغ األفعاؿ ا١ت كالقصد من ىذه الدراسة
كأما حاصل دراستها ىو أنو كيستعمل ىذا البحث دراسة ٖتليلية صرفية. 
ْترؼ كْترفُت كبثالثة فعال من أكزاف األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة  َٓتوجد 
. تفاعل, استفعلكزف أفعل, فاعل, فٌعل, افتعل, تفٌعل,  أحرؼ يعٍت
, للتعدية, للدخوؿ يف الزماف, للتكثَت, للتخاذ كفوائدىا ا١تتنوعة منها





األفعاؿ ا١تزيدة كفوائدىا يف "كصية . بعنواف البحث َُِٗشهر األمُت.  -ٓ
كالقصد من  لعبد الوىاب الشعراين. ا١تصطفى" هبامش شرح ا١تنح السنية
تتكوف بزايدة اٟترؼ   األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة اليتىذه الدراسة لتحليل صيغ 
بزايدة اٟترفُت )ٜتاسي مزيد( كبزايدة ثالثة أحرؼ )سداسي  ،)رابعي مزيد(
"كصية ا١تصطفى" هبامش شرح ا١تنح السنية لعبد الوىاب  مزيد( يف
كأما حاصل دراستها صرفية. يستعمل ىذا البحث دراسة ٖتليلية  الشعراين.
فعال من أكزاف األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة ْترؼ كْترفُت  ٗٔىو أف توجد 
 فوائدىا اليت ٖتتوم عليها. من  ُِىناؾ  . ككبثالثة أحرؼ
آايت بزايدة  َْمن البياف السابق كجدت الباحثة يف البحث األكؿ 
آية كاٛتدة بزايدة ثالثة أحرؼ يف سورة ك آايت بزايدة حرفُت  ِٔ ،حرؼ
آايت  ّٖآايت من رابعي مزيد ك  ٕٔدت مرًن. كيف البحث الثاين كج
كلمات من   َٕمن ٜتاسي مزيد يف سورة النحل. كيف البحث الثالث 
كلمات من سداسى   ُّكلمات من ٜتاسي مزيد ك   ٓٓرابعي مزيد ك 
فعال من  َٓكجدت الباحثة كيف البحث الرابع  مزيد يف كتاب بلوغ ا١تراـ.
يف سورة ىود.  ؼْترفُت كبثالثة أحر الثالثية ا١تزيدة ْترؼ, فعاؿ أكزاف األ
أكزاف األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة فعال من  ٗٔ كجدت كيف البحث ا٠تامس
"كصية ا١تصطفى" هبامش شرح ا١تنح ْترؼ, ْترفُت كبثالثة أحرؼ يف 
 السنية لعبد الوىاب الشعراين.
. الدراسة فالفرؽ بُت البياف السابق ك ىذا البحث ىو يف موضوع 
سابق موضوع الدراسة على القرآف،  البحث يف البياف الحيث استخدـ 
كصية ا١تصطفى هبامش شرح ا١تنح السنية لعبد الوىاب ك  تاب بلوغ ا١تراـك






 البحث  منهج .ز 
 نوعية منهج البحث  -2
لتفسَت البياانت تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث ا١تنهج النوعي الوصفي 
. كما الرايضية ككصفها. كىذا البحث بعيدا عن األساليب اإلحصائية كاٟتسابية
قاؿ نزير يف كتاب "مناىج البحث الًتبوم" أف منهج النوعي ىو درس يوضح 
كصفا كٖتليال للظواىر كاألحادث كاألنشطة االجتماعية كا١تواقف كا١تعتقدات 
 (. َُُِ ،وعة )سكمادينتاكالتصورات كاألفكار لكل فرد أك ٣تم
تم يف اإلجراءات كالعمليات كا١تعاين هتكا١تنهج الوصفي ٔتعٌت أف الباحثة 
ا١تكتسبة كفهمها من خالؿ الكلمات كالتصرفات الصور ا١تستوحات عن ٣تتمع 
تمكن ىذا البحث من (. كئُص.  ،ََِٗ ،الدراسة )قنديلجي كالسامرائي
بحث الذم حيتوم على طريقة ٚتع ال وفالبحث ا١تكتيب ى ،البحث ا١تكتيب
كا١تذكورات كالتقارير اليت  ،ياانت إبجراءات دراسة ْتثية يف الكتب كاألدببال
 (.ُُُص.  ،ُٖٖٗ ،تتعلق ٔتشكلة مت حلها )نزير
 
 البياانتمصادر  -0
التحقق من مكاف حصوؿ البحث على البياانت مصدر البياانت ىي 
تنقسم مصادر البياانت يف ىذه الدراسة إىل (. ك ُِٗص.  ،ََِٔ ،)أريكنطا
نوعُت مها: مصدر البياانت األساسية كمصدر البياانت الثانوية. التقسيم كما 
 يلي: 
ليحصل  صادر اليت يتم حصو٢تا مباشرةا١تمصادر البياانت األساسية ىي 
ىذا  (. كأما يفْٔ-ِٔص.  ،ََِٓ ،على موضوع البحث )سيسوانطورك
ىو مصدر البياانت األساسي  شعر" لنزار قباينقصائدم  كتاب "أحلى  ،البحث





وا ْتث نالبياانت الثانوية ىي البياانت اليت مت اٟتصوؿ عليها مع األشخاص الذي
(. تستخدـ ىذه ٖٓص.  ،ََِِ ،الدراسة من ا١تصادر ا١توجودة )حسن يف
 ،من مواد ا١تكتبة ،البياانت لدعم ا١تعلومات األساسية اليت مت اٟتصوؿ عليها
يف  الثانوية كالكتب كغَت ذلك. كمصادر البياانت ،كاألْتاث السابقة ،كاألدب
كتاب األمثلة كىذا البحث ىي الكتب اليت تدعم ا١تعرفة حوؿ علـو الصرؼ  
ا١تهذب يف علم  ،ىداية الطالب قسم الصرؼ اٟتقوؿ الداللية، ،التصريفية
 الت البحثية كذلك.اجملك  التصريف
 
 طريقة مجع البياانت  -3
ا١تتعلقة بطريقة ٚتع البياانت  عمليةمن الطريقة ٚتع البياانت ىي سلسلة 
ككانت (. ّص.  ،ََِْ ،تسجيل كٕتهيز البحوث )زيدالا١تكتبة كالقراءة ك 
ابستخداـ طريق التوثيق مع تقنيات القراءاة طريقة ٚتع البياانت يف ىذا البحث 
 لذلك ال ،كتدكين ا١تالحظات. ألف الباحثة سوؼ ٖتٌلل األفعاؿ الثالثثة ا١تزيدة
تاج إىل طريقة ا١تقابلة أك االستماع يف ٚتع البياانت. كطريقة التوثيق ىي ٖت
إحدل طرؽ ٚتع البياانت النوعية من خالؿ عرض أك ٖتليل ا١تستندات اليت مت 
ص.  ،ََُِ ،ضوعو أك بواسطة اآلخرين )حردينشةإنشاؤىا بواسطة مو 
ُّْ .) 
 :ىي كا٠تطوات اليت تقـو هبا الباحثة يف ىذه ا١ترحلة 
 لنزار قباين كامال.  شعرأحلى قصائدم تقرأ الباحثة كتاب  (أ 
لنزار قباين عن طريق مسح  أحلى قصائدم شعرتقرأ الباحثة كتاب  (ب 
 . ٖتتوم على األفعاؿ الثالثية ا١تزيدةاليت ثبت أهنا البياانت 






 يف علم الصرؼ كاجملالت العربية  الدراسات السابقة  تبحث الباحثة (د 
 ١تراجع ىذا البحث. 
ة يف كتاب تالحظ الباحثة نتائج البياانت لتصنيف األفعاؿ الثالثية ا١تزيد (ق 
 لنزار قباين. شعرأحلى قصائدم 
البياانت  عرض النتقاؿ إىل مرحلةل نتائج التفسَتتسجل الباحثة  (ك 
  ا١تناقشة.ابب  يف عركضةا١ت
 
 طريقة حتليل البياانت -4
، الصرفيةقامت الباحثة بتحليل البياانت ابستخداـ نظرية ٖتليل البياانت 
 ىي، ك ٖتليل البياانت النوعيةيف  ةبد على الباحثليت الا ىناؾ ثالثة خطواتك 
استخالص طريقة طريقة تقليل البياانت كطريقة عرض البياانت ك كما يلي: 
 كا٠تطوات اليت تقـو هبا الباحثة يف ىذه ا١ترحلة ىي:  النتائج.
 األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة من النٌص. أكزاف استخرجت الباحثة (ُ
حليل التكتفي الباحثة كشفت الباحثة معانيها يف ا١تعجم، كيف ىذا الت (ِ
 ٔتعجم كاحد بل استخدمتها بعض ا١تعاجم. 
ا١تعٌت  نع تْتثكلمة ا١تستخدمة يف كل األكزاف ك أصل الالباحثة  تفحص (ّ
 .عجما١تناسب يف ا١ت
طٌبقت الباحثة قواعد ا١تعٌت بُت الفعل الثالثي كا١تزيد، مث ْتثت عن ا١تعٌت  (ْ
 ا١تناسب.
 اٞتملة إذا أصبحت األكزاف مازيدا.عٌينت الباحثة فائدة ا١تناسبة من  (ٓ





كىي  ،الباحثة بكتابة الكلمات بناء على األكزاف اليت ٖتتول عليهاقامت  (ٕ
-رابعي مزيد كبزايدة حرفُت أك يسمى ب-بزايدة اٟترؼ أك يسمى ب
 ٜتاسي مزيد. 








ٖتتاج الباحثة  الذم كتب  عدةيف ىذا الباب عن النظرايت من قدمت الباحثة 
 ألجل ٖتليلها. 
 علم الصرف .أ 
التصريف، كىو يف اللغة التحويل كالتغيَت، كمن ذلك قالوا: الصرؼ كيقاؿ لو 
تصريف الرايح كاألمور كتصريف اآلايت كا٠تيل، كتصريف ا١تياه. كقالوا: صرفت 
، كصرفت الصبياف، كصرؼ هللا عنك األذل. ككلو يراد بو فالان عن كجهو
ًح التحويل من كجو إىل كجو كمن حاؿ إىل حاؿ. قاؿ تعاىل: كىتىٍصرًٍيًف ال ٌرايى
، ُٓٗٗ( )عبد اٟتميد، ُْٔكىالساحىاًب اٍلميسىخاًر بػىٍُتى السامآًء كىاأٍلىٍرًض )البقرة: 
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لغرض معنوم أك كيف االصطالح أف الصرؼ ىو التغيَت يف بنية الكلمة العربية 
لفظي. كا١تراد ببنية الكلمة كزهنا كصيغتها كىيئتها اليت ديكن أف تشاركها فيها 
مفرد إىل ا١تثٌت أك اٞتمع فالتغيَت الذم يطرأ لغرض معنوم ىو كتغيَت ا١تغَتىا. 
ككالتصغيَت كالنسب، كأخذ ا١تشتقات من ا١تصدر أك الفعل، كتوكيد الفعل ابلنوف، 
كغَت ذلك. أما التغيَت الذم يطرأ لغرض لفظي فيكوف ْتذؼ حرؼ أك أكثر من 
الكلمة، أك بزايدة حرؼ أك أكثر عليها، أك إببداؿ حرؼ من آخر، أك بقلب 
ر، أك بنقل حرؼ أصلي من مكانو يف الكلمة إىل حرؼ علة إىل حرؼ علة آخ
مكاف آخر منها، أك إبدغاـ حرؼ يف حرؼ آخر. أم أف ىذا التغيَت ينحصر يف 
ستة أشياء ىي: اٟتذؼ كالزايدة، كاالبداؿ كالقلب، كالنقل كاالدغاـ )زرندح، 
 (.ُٕ، ص. ََِٕ
لمة، مها كحيددكف علماء العرب ميداف الصرؼ أبنو دراسة لنوعُت فقط من الك





كقاؿ عبد الصبور شاىُت (. ٖ، ص. ُٖٖٗا١تبٍت، كال الفعل اٞتامد )بوخدكد، 
إف الصرؼ علم أبصوؿ تعرؼ هبا أحواؿ أبنية الكلمة اليت ليست إبعرااب أم 
ثلة ٥تتلفة ١تعاف مقصودة الٖتصل هبا. اب١تعٌت العلمي، ٖتويل األصل الواحد إىل أم
كبذلك يقًتب معٌت الصرؼ من معٌت مصطلح ا١تورفولوجيا يف الدراسات اللغوية 
ىو الكلمات   كموضوع علم الصرؼ(. ِّ، ص. َُٖٗ اٟتديثة )شاىُت،
ا١تعربة من األٝتاء ا١تعربة كاألفعاؿ ا١تتصرفة يف حاؿ إفرادىا )األلفاظ العربية من 
حواؿ كالصحة كإلعالؿ كاألصالة كالزايدة ك٨توىا( )منجية، حيث تلك األ
 (. ْ، ص. َُِّ
: )ا١تراغي، أف الكلمات ينقسم إىل قسمُتابالتباع إىل مفردات اللغة كجد 
 (ٔ، ص. ََِٕ
اسم كىو لفظ يفهم منو كحده معٌت ال يصحبو زمن. ٨تو: علي، مدرسة،  -ُ
 تفاحة. 
فعل كىو لفظ يفهم )أنو الكلمة الدالة على حركة االسم كعملو ا١تقًتنة بزمن(  -ِ
منو كحده معٌت يصحبو زمن. ٨تو: فتح= يشَت إىل فتح يف زمن مضى، 
 كيرقى= يفيد رقيا اآلف أك يف ا١تستقبل. 
 
  ااألفعال وأقسامه .ب 
، مع اقًتانو ابلزمن فهو جزء عرؼ الفعل أبنو ما دؿ على معٌت يف نفسوي
 "ؼى وٍ " أك "سى ٍُت " أك "السًٌ دٍ "قى كعالمتو أف يقبل ء. كجي-جييءك -، كجاءمنو
ـى قى  دٍ ". مثل: قى دي يٍ كً ٍوالتػا  في وٍ " أك "نػي لي اعً فى الٍ  ري يػٍ مً أك "ضى  "ةً نى اكً السا  ثً يٍ نً أٍ التا  ءي أك "اتى  ، ا
ا تػى كٍ يى لً  قيٍمًت، ،تي مٍ ، قي تٍ امى ، قى بي ىى ذٍ نى  ؼى وٍ سى  ،بي ىى ذٍ تى ، سى ـي وٍ قي يػى  دٍ قى  ٍ تػى كٍ يى ، لً بى ، بى





 ؛ ابعتبار البنية إىلؿ يف علم الصرؼ إىل عدة أجزاءنقسم األفعاكت
كابعتبار عدد كابعتبار الزماف إىل ا١تاضي كا١تضارع كاألمر، الصحيح كا١تعتل، 
، َُِٔكا١تتعدم )منجية، اٟتركؼ إىل اجملرد كا١تزيد، كابعتبار ا١تعٌت إىل الالـز 
 ص. د(. 
أف الفعل ال يقل عن ثالثة أحرؼ أصلية. كحُت نقوؿ  ر علماء العربقرٌ 
يتكوف من أحرؼ أصلية معناه أنو ال ديكن أف يكوف للفعل معٌت إذا إف الفعل 
، فإنو ال يدؿ فإذا قلنا مثال:  ا١تاضي.  منو حرؼ كاحد يف صيغةسقط  كىتىبى
أف ٨تذؼ الكاؼ  ما إال هبذه األحرؼ الثالثة ٣تتمعة، ك النستطيععلى معٌت 
يع أف كاتب أك اكتتب أك استكتب فإننا نستطأك التاء أك الباء. أما إذا قلنا:  
٨تذؼ األلف من الفعل األكؿ، كألف الوصل كالتاء من الفعل الثاين، كألف 
من الفعل الثالث، كيبقى مع ذلك الفعل معٌت وصل كالسُت كالتاء ال
 (. ِٔ، ص. ُّٕٗ، الراجحي)
 يتكوف منها إىل ٣ترد كمزيد: اليت أحرفو ينقسم الفعل ابعتبار 
أك أربعة )٣ترد ثالثي أك  يتألف من ثالثة أحرؼماكاف الفعل اجملرد ىو  -ُ
، ص. ُٔٗٗ)سقاؿ، خالية من أية زايدة ٣ترد رابعي( تكوف أصلية، 
ُٕٗ-ُٖٗ.) 
كذالك ألف فاءه متحركة كللثالثي اجملرد ابعتبار ماضيو ثالثة أبواب، 
، كالمو مبنية على الفتح مطلقا، أما العُت فإما أف تتحرؾ ابلفتح دائما
، ََِٕزرندح، )أك الضم أك الكسر، فتكوف أكزانو كما يلي:  ابلفتح
 (. ّٔ-ّٓص. 
 .دى عى ، كى لى صى ، كى ؿى أى ، سى حى تى ، فػى بى رى : ضى لى عى فػى  (أ 
 .مى ظي ، عى نى شي ، خى مى لي ، حى نى سي ، حى فػىعيلى: كىريـى  (ب 






فإننا ٧تد للمضارع أما إذا نظران إىل صيغة ا١تاضي مع ا١تضارع 
 أبوااب ستتة ىي: 
 ري صي نٍ يػى -نىصىرى يػىٍفعيلي: -فػىعىلى  =مٌو ضى  حي تٍ فػى  (أ 
 سي لً جيىٍ -سى لى : جى لي عً فٍ يػى -لى عى فػى = رو سٍ كى   حي تٍ فػى   (ب 
 أي رى قٍ يػى -أى رى قػى : لي عى فٍ يػى -لى عى فػى = افً تى حى تٍ فػى   (ج 
 مي لى عٍ يػى -مى لً : عى لي عى فٍ يػى -لى عً فى = حو تٍ فػى  ري سٍ كى  (د 
 يىٍكريـي -يػىٍفعيلي: كىريـى -فػىعيلى = مٌو ضى  ما ضى  (ق 
 حيىًٍسبي -يػىٍفًعلي: حىًسبى -فىًعلى = فً اتى رى سٍ كى  (ك 
كىو )فػىٍعلىلى( أم إنو يتكوف من أربعة  الفعل الرابعي اجملرد لو كزف كاحد
)ٔتعٌت ساء خلقو(، عسكر  أحرؼ أصوؿ، ٨تو: دحرج، طمأف، عربد
 (. ٖٕص.  ،ُٗٗٗأم ٕتمعوا( )ايقوت،  )يقاؿ: عسكر القـو اب١تكاف؛
أك  كا١تزيد ىو ماكاف يتألف من أكثر من ثالثة أحرؼ )إف كاف ثالثيا( -ِ
أك أربعة منها أصلية، كالباقي زائد. أكثر من أربعة )إف كاف رابعيا(، ثالثة 
يضاؼ إليها  كديكن أف ٕتمع أحرؼ الزايدة يف كلمة "سألتمونيها"
كال حرؼ العطف، كال  التضعيف. فليس الضمَت ا١تتصل حرؼ زايدة،
 .مهزة االستفهاـ، كال ما سول ذلك
 
 اوأوزاهن ةاألفعال ادلزيد .ج 
أك حرفاف أك ثالثة أحرؼ، فتكوف لو  على الثالثي ا١تزيد حرؼ قد زاد
 (. ِٗ-ِٓ، ص. ُٖٗٗالكوىف، ) األكزاف التالية:
 ثالثى ا١تزيد ْترؼأكزاف ال  -ُ





 بتضعيف العُت مثل )كىراـى(: لى عا فػى -
 فىاعىلى: بزايدة األلف مثل )قىاتىلى(-
 أكزاف الثالثى ا١تزيد ْترفُت   -ِ
مزيد الثالثى ْترفُت لو ٜتسة أكزاف، ثالثة منها تبدأ هبمزة الوصل، 
 الزائدة، كىذه األكزاف ىي:  كالرابع كا٠تامس يبدأ ابلتاء
 (رى طى فى )انػٍ : بزايدة ا٢تمزة كالنوف مثل لى عى فى انػٍ -
 ( بى قى تػى : بزايدة ا٢تمزة كالتاء مثل )ارٍ لى عى تػى افػٍ -
 (ضا يى )ابػٍ : بزايدة ا٢تمزة كالتضعيف مثل لا عى افػٍ -
 (ؾى ارى بى : بزايدة التاء كاأللف مثل )تػى لى اعى فى تػى -
 (أى وا بػى بزايدة التاء كالتضعيف مثل )تػى : لى عا فى تػى -
 أكزاف الثالثى ا١تزيد بثالثة أحرؼ  -ّ
تبدأ ٚتيعها  الثالثى ا١تزيد بثالثة أحرؼ لو يف لغة العرب أربعة أكزاف
 هبمزة الوصل كىي:
 (رى فى غٍ تػى مثل )اسٍ  كالسُت كالتاء: بزايدة ا٢تمزة لى عى فٍ تػى اسٍ -
 (ؽى رى كٍ رى اغٍ : بزايدة ا٢تمزة كالواك كتضعيف العُت مثل )لى عى وٍ عى افػٍ -
 اٍجلىواذى(: بزايدة ا٢تمزة كالواك كتضعيف الواك مثل )ؿى وا عى افػٍ -






 األفعال الثالثية ادلزيدة فوائد .د 
   مزيد الثالثى حبرف واحد -ُ
 (.ٓٔ-ُٔ، ص. َُٗٗ)فياض، أفعل   (أ 
: للفعل معٌت التصيَتللتعدية التصيَتية: للداللة على تضمُت الفاعل  (ُ
 -يف أصلو الثالثي فاعال مفعوال. بفيصَت االسم الذم كاف -أ
١تفعوؿ كاحد متعداي كيصَت الفعل الذم كاف يف أصلو الثالثي 
كيصَت الفعل ا١تتعدم الثنُت متعداي لثالثة.  -جمتعداي ١تفعولُت. 
 ا١تتعدية.كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف، مع الفعل 
 جالسا أجلست عاليا: صَتتو  -أ: مثل
يفهمها. )بعد: فهم خليل  أفهمت خليال ا١تسألة: جعلتو -ب
 ا١تسألة(
مطيعا: جعلتو يعلم ذلك. بعد: علم دمحم  أعلمت دمحم بكرا -ج
 بكرا مطيعا(.
الفعل للداللة على تعريض الفاعل مفولو ألصل معٌت للتعريض:  (ِ
 ة يف ذلك الوزف مع الفعل ا١تتعدم.كترد ىذه الداللالثالثى. 
 أبعت الثوب: عرضتو للبيع.مثل: 
من الدخوؿ يف كقت أصل للحينونة: للداللة على قرب الفاعل  (ّ
 .مع الفعل الالـز اللة يف ذلك الوزفدكترد ىذه ال الثالثى.الفعل 
 حاف كقت حصاده. مثل: أحصد الزرع: 
عن ا١تفعوؿ أصل معٌت إزالة الفاعل كسلبو للداللة على  للسلب: (ْ
لفعل الالـز مع ا الفعل. كترد ىذه الداللة يف ذلك الضرب
 كا١تتعدل.





للداللة على أف الفاعل كجد ا١تفعوؿ موصوفا بصفة  للمصادفة: (ٓ
ة يف ذلك الوزف مع من أصل ذلك الفعل. كترد ىذه الداللمشتقة 
  الفعل ا١تتعدل.
 أٓتلتو: كجدتو ٓتيال. مثل: 
الثالثى اجملرد كا١تتعدل صار للمطاكعة: للداللة على أف الفعل  (ٔ
الوزف مع الفعل لة يف ذلك كترد ىذه الدالاب٢تمزة الزما، كىو اندر. 
.   الالـز
 أكٌب على كجهو: )من: كٌبو: يكٌبو(مثل: 
 زالة: للداللة على إزالة معٌت الفعل عن الفاعل، كسلبو عنو. كتردلإل (ٕ
 .الوزف مع الفعل الالـز ذلك ىذه الداللة يف
 أقسط دمحم: يقسط: زاؿ عنو اٞتور. مثل: 
: للداللة على صَتكرة الفاعل صاحب أمر، ىو اسم للصَتكرة (ٖ
منو الفعل الثالثى. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف ا١تعٌت، ا١تشتق 
  .مع الفعل الالـز
 أفلس التاجر: صار مفلسا.  مثل:
مع ضرب )فعل( يف ا١تعٌت: للداللة على أف ا١تعٌت كاحد للمماثلة  (ٗ
ذلك اللزـك كالتعدل كككأصلو الثالثى من ضرب )فعل( بُت الفعل 
  مع الفعل الالـز كا١تتعدل.بينهما. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف 
 : يشكل. مثل: أشكل األمر: شكل األمر
أف ا١تعٌت كاحد )فًعل( يف ا١تعٌت: للداللة على للمماثلة مع ضرب  (َُ
ككذلك اللزـك كالتعدل بُت الفعل كأصلو الثالثى من ضرب )فًعل( 
 .الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـزبينهما. كترد ىذه 





عن الثالثى: للداللة على عدـ كركد ثالثى ٣ترد لو ٔتعناه  لإلغناء (ُُ
كترد ىذه الداللة يف ذلك  ثي.الر من ضركب الثال يف أم ضرب
  لالـز كا١تتعدل.مع الفعل االوزف 
 /٧تح. فلح على: فازأمثل: 
: للداللة على دخوؿ الفاعل يف مكاف. كترد ىذه ا١تكاىنللدخوؿ  (ُِ
.الداللة يف ذلك الوزف   مع الفعل الالـز
 .مثل: أصحر: دخل يف الصحراء
على دخوؿ الفاعل يف زماف. كترد ىذه للدخوؿ الزماىن: للداللة  (ُّ
 ناقص الناسخ. مع الفعل الالداللة يف ذلك الوزف 
 دخل يف الصبح سعيدا. مثل: أصبح الولد سعيدا: 
 
   فع ل  (ب 
ي مرات  للتكثَت يف الفعل: للداللة على حدكث حدث الفعل الثالث (ُ
.  كثَتة. كترد ىذه الداللة  يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز
 : أكثر اٞتوالف، طٌوفت: أكثر الطٌواؼ.لتمثل: حوٌ 
كترد للتكثَت يف الفاعل: للداللة على كقوع الفعل على فواعل كثَتة.  (ِ
 .  ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز
 مٌوتت اإلبل: كثرت أمواهتا.مثل: 
يل كثَتة. للتكثَت يف ا١تفعوؿ: للداللة على كقوع الفعل على مفاع (ّ
  كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل ا١تتعدل.
  غٌلقت أبوااب: كثٌرت األبواب ا١تغلقة. مثل: 
لداللة على جعل الفعل الثالثى الالـز للتعدية ١تفعوؿ كاحد: ل (ْ





 خٌرجتو= )من: خرج: خيرج(مثل: 
: للداللة على جعل الفعل الثالثي ا١تتعدل لواحد للتعدية ١تفعولُت (ٓ
كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل  .متعداي ١تفعولُت
 ا١تتعدل.
   يعلمو( مثل: عٌلمتو النحو= )من: علم النحو:
للنسبة: للداللة على نسبة ا١تفعوؿ إىل اسم ا١تعٌت ا١تصدرل ا١تشتق  (ٔ
 كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل ا١تتعدل.  .منو الفعل
  كٌذبتو: نسبتو إىل الكذب.مثل:  
: للداللة على ٦تاثلة الفعل ضرب )فعىل( يف ا١تعٌتللمماثلة مع  (ٕ
. كترد الثالثي من ضرب  )فعىل: يفعيل( يف ا١تعٌت كيف التعدية كاللزـك
 ذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الزما كمتعداي. ى
 ضم حاجبيو كعبس. قٌطب كجهو=قطب كجهو: يقطبو: مثل: 
للمشاهبة: للداللة على ا١تشاهبة بُت الفاعل كاسم العُت ا١تشتق منو  (ٖ
. لفعل. ا  كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز
 : أشيو القوس يف اال٨تناء.مثل: قٌوس عليٌ 
للداللة على إزالة الفاعل كسلبو عن الفعل أصل معٌت للسلب:  (ٗ
منو اسم العُت. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع  الفعل ا١تشتق
 الفعل ا١تتعدل. 
 .قشرت الفاكهة: أزلت قشرىامثل: 
للتوجو ا١تكاىن: للداللة على إتاه الفاعل ٨تو جهة مكانية ىي  (َُ
، مشتق منو الفعل. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع اسم عُت
 .  الفعل الالـز





للحكاية يف اٞتمل: للداللة على حكاية الفاعل للمركب اٞتملة  (ُُ
. ابختصار  . كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز
 (.ّٕ-ٗٔ، ص. َُٗٗ)فياض، ىٌلل: قاؿ : ال إلو إال هللا مثل: 
، ، مثل: خيم القـو أم ضربوا ا٠تياـ )عليالٗتاذ الفعل من االسم (ُِ
ُِ) 
 
  فاعل (ج 
حدث الفعل الثالثي للمفاعلة من ضرب )فعيل(: للداللة على نسبة  (ُ
متعداي لواحد، الالـز من ضرب )فعيل( إىل الفاعل، فيصَت: الفعل 
كالفاعل متعلقا اب١تفعوؿ صراحة، كا١تفعوؿ متعلقا اب١تفعوؿ ضمنا. 
 الفعل ا١تتعدم.كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع 
 .سن دمحم(مثل: حاسنت دمحم: )من: حي 
حدث الفعل للمفاعلة من ضرب: )فعىل(: للداللة على نسبة  (ِ
الثالثي ا١تتعدم لواحد، من ضرب: )فعل( إىل الفاعل متعلقا 
متعلقا ابلفاعل ضمنا، كا١تفعوؿ ال اب١تفعوؿ صراحة، كإىل ا١تفعوؿ 
عل ا١تزيد متعداي ١تفعوؿ اثف يصلح أف يكوف فاعال، فيصَت الف
الفعل لداللة يف ذلك الوزف مع يصلح أف يكوف فاعال. كترد ىذه ا
 ا١تتعدم. 
  ي ثوبو(.مثل: جاذبت عليا ثوبو )من : جذب عل
ل(: للداللة على نسبة حدث الفعل الثالثي للمفاعلة من ضرب )فعى  (ّ
إىل الفاعل متعلقا اب١تفعوؿ  ، من ضرب: )فعىل(ا١تتعدم لواحد





ي الفعل ا١تزيد متعداي لواحد مثل ثالثية. كترد يكوف فاعال، فيبق
 ا١تتعدم. ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل 
 مثل: ضاربت عليا: )من: ضربت عليا: أضربو(. 
للتكثَت يف حدث الفعل: للداللة على حدكث حدث الفعل مرات   (ْ
اللة يف على ا١تفعوؿ مرارا. كترد ىذه الدكثَتة، ككقوعة من الفاعل 
 ذلك الوزف مع الفعل الالـز كا١تتعدم.
 مثل: كاثرت إحساين لو: كثرتو. 
يتلو بعضو بعضا.  للمواالة ا١تتصلة: للداللة على تكرر حدث الفعل (ٓ
 كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل ا١تتعدم. 
 اتبعت القراءة: اتبعتها. مثل: 
يف ا١تعٌت مع ضرب )فعىل( للداللة على موافقة الفعل ا١تزيد للمماثلة  (ٔ
كترد  لثالثية من ضرب )فعىل( يف أمرين: ا١تعٌت كاللزـك كالتعدم.
 ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز كا١تتعدم.
 مثل: ىاجر علي: ىجر علي. 
لإلغناء عن الثالثي: للداللة على عدـ كركد ثالثي ٣ترد لو ٔتعناه،  (ٕ
الفعل الثالثي. كترد ىذه الداللة يف ذلك  يف أم ضرب من ضركب
 الوزف مع الفعل الالـز كا١تتعدم. 
-ٕٓ، ص. َُٗٗ)فياض، ، داره مثل: سافر علي: غادره مكانو
ٕٕ.) 






 مزيد الثالثى حبرفني   -0
 (.َٖ-ٕٗ، ص. َُٗٗ)فياض، انفعل   (أ 
للمطاكعة لضرب )فعىل(: للداللة على حصوؿ فعل مزيد قاصر،  (ُ
متعد لواحد من ضرب )فعىل(. كترد ىذه الداللة عن أثر فعل ثالثي 
 .  يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز
 انكسر الشيئ: )من: كسر الشيء: يكسره(مثل: 
، عن للمطاكعة لوزف )أفعل(: للداللة على حصوؿ فعل مزيد قاصر (ِ
أثر فعل مزيد آخر متعد لواحد على كزف )أفعل(. كترد ىذه الداللة 
 .  يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز
 انغلق الباب )من: أغلقتو(. مثل: 
٦تاثلة الفعل للمماثلة مع ضرب )فعل( يف ا١تعٌت: للداللة على  (ّ
ا١تزيد، مع ثالثة الالـز من ضرب )فعل( ا١تتعدم يف ا١تعٌت. كترد 
. لة يف ذلك الوزف مع ىذه الدال  الفعل الالـز
 مثل: ا٧ترد: جرده: جيرده.
عن الثالثي: للداللة أف ا١تزيد مل يرد لو ثالثي ٣ترد  إلغناء ا١تزيد (ْ
. ٔتعناه. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف   مع الفعل الالـز
  : ذىب مبتعدا.مثل: انطلق القطار
 
 (.ْٖ-ُٖ، ص.َُٗٗ)فياض،   افتعل (ب 
للمطلوعة لضرب )فعىل( ا١تتعدم: للداللة على حصوؿ فعل مزيد  (ُ
فعل ثالثي متعد لواحد )داؿ على عالج(. كترد ىذه قاصر عن أثر 
 .  الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز





( ا١تتعدم: للداللة على حصوؿ فعل مزيد للمطاكعة لضرب )فًعل (ِ
)غَت داؿ على عالج(.  ل ثالثي متعدم لواحدقاصر عن أثر فع
 .  كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز
 اغتٌم )من: غمتو: أغمو(مثل: 
لوزف )أفعل( ا١تتعدم: للداللة على حصوؿ فعل مزيد  لمطاكعةل (ّ
عن أثر فعل آخر مزيد على كزف )أفعل(. كترد ىذه الداللة قاصر 
 . الالـزيف ذلك الوزف مع الفعل 
 مثل: ابتعد ا١تسافر )من: أبعدتو(
)فٌعل( ا١تتعدم: للداللة على حصوؿ فعل مزيد للمطاكعة لوزف  (ْ
فعل آخر مزيد على كزف )فٌعل(. كترد ىذه الداللة قاصر عن أثر 
. يف ذلك الوزف   مع الفعل الالـز
 مثل: اقًتب: )من: قرٌبتو(. 
عٌت كالنحو بُت الفاعل الصرحية يف ا١تللتشارؾ: للداللة عل ا١تشاركة  (ٓ
. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الصريح كالفاعل الضمٍت
.  الالـز
 ا: جاكر بعضهم بعضا. مثل: اجتور 
ختيارم من للتصرؼ ابجتهاد كرغبة: للداللة على التصرؼ اال (ٔ
الفاعل ابجتهاد كمبالغة كتعمل، لتحصيل حدث الفعل. كترد ىذه 
 مع الفعل الالـز كا١تتعدم. الداللة يف ذلك الوزف 
 مثل: اجتهد يف العمل: بذؿ ما يف كسعو فيو. 
لالختيار: للداللة على انتقاء الفاعل مفعولو كاختياره من بُت مثائل  (ٕ
كنظائر من األشياء كاألشخاص كاألحواؿ كالشؤكف كاألمور. كترد لو 





 انتقاهمثل: اختاره: 
للمماثلة لضريب فعىل، فًعل: للداللة على ٦تاثلة ا١تزيد، جملرد الثالثي  (ٖ
 )فعىل، فًعل( يف ا١تعٌت كيف اللزـك كالتعدم.  من ضريب
 مثل: اكتسب ماال: )من: كسب ماال: يكسبو( 
اسم العُت الٗتاذ شيء: للداللة على اٗتاذ الفاعل ١تا يدؿ عليو  (ٗ
 . الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـزا١تشتق منو الفعل. كترد ىذه 
 مثل: اختبز: اٗتذ خبزا
 
 ل  تفع    (ج 
للمطاكعة لوزف )فٌعل( ا١تتعدم: للداللة على حصوؿ فعل مزيد  (ُ
مزيد على كزف )فٌعل( متعد لواحد. كترد قاصر، عن أثر فعل آخر 
 .  ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز
 ٗترٌج علي: )من: خٌرجت عليا( مثل: 
أف الفاعل يعاين حدث الفعل ليحصل لو للتكلف: للداللة على  (ِ
. ٔتعاانة كرغبة. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف   ـ الفعل الالـز
: تكٌلف الكـر راغبا.   مثل: تكـر
كالًتؾ: للداللة على أف الفاعل قد ترؾ أصل الفعل ٕتنبا لو  تجنبلل (ّ
. كمل يفعلو. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف   مع الفعل الالـز
 .   مثل: هتٌجدت: تركت النـو
ا١تتقطع: للداللة على أف حدث الفعل قد حدث أك للحدكث  (ْ
مرة بعد مرة، متقطعا يف مواالة.  حيدث، أك حيدث يطلب حدكثو
 مع الفعل ا١تتعدم. ذه الداللة يف ذلك الوزف كترد ى





عليو الفعل بيسَت : للداللة على أف الفاعل يطلب مايدؿ لطلبل (ٓ
 .  معاانة كمشقة. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز
  مثل: تكرٌب: طلب أف يكوف كبَتا. 
: للداللة على أف الفاعل قد اٗتذ ا١تفعوؿ فيما يدؿ الٗتاذ شيء (ٔ
معٌت الفعل ا١تشتق من اسم عُت. كترد ىذه للداللة يف ذلك عليو 
 مع الفعل ا١تتعدم.الوزف 
، ص. َُٗٗ)فياض، ثل: توسدت يدم: اٗتذهتا )كسادة( م
ٖٕ-ٖٗ.) 
 (َِ)علي، ص.  اديان أى  تٍ ارى : صى ةي أى : أتىىدياىًت اٍلمىرٍ للصَتكرة (ٕ
 
 .(ِٗ-ُٗ، ص. َُٗٗ)فياض، تفاعل   (د 
للتشارؾ: للداللة على تشارؾ فاعلُت فأكثر يف حدث الفعل  (ُ
، فاعل أك فواعل، ما أك أك٢تا، فاعل صريح كاآلخر أك األخرلكأك٢ت
 . ضمنية. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز كا١تتعدم
 ة. مثل: ٗتاصم دمحم كخالد: تشاركا يف ا٠تصوم
يظهر االتصاؼ ابلفعل االدعاين: للداللة على أف الفاعل  تكلفلل (ِ
كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف  ادعاء، كليس متصفا بو يف اٟتقيقة.
 مع الفعل الالـز كا١تتعدم. 
 ادعاء.تباخل علي: تكلف البخل مثل: 
حصوؿ فعل مزيد للمطاكعة لوزف )فاعل( ا١تتعدم: للداللة على  (ّ
مزيد متعد على كزف )فاعل(. كترد ىذه  قاصر عن أثر فعل آخر
. الداللة يف ذلك الوزف   مع الفعل الالـز





ي من ضريب: فعيل، فعىل: للداللة على ٦تاثلة الفعل للمماثلة للثالث (ْ
١تعٌت كيف اللزـك )فعيل( ك )فعىل( يف ا ا١تزيد لثالثي اجملرد، من ضريب
مع الفعل الالـز الداللة يف ذلك الوزف  كالتعدم. كترد ىذه
 كا١تتعدم. 
 . تقاربت يف األمر: قرب من األمر: يقرب منومثل: 
 
 (.ٖٔ-ٖٓ، ص. َُٗٗ)فياض، افعل    (ه 
كقوة الظهور يف األلواف: للداللة على قوة اللوف كظهوره يف للبالغة  (ُ
. األشياء كاألحياء. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف   مع الفعل الالـز
 مثل: اٛتٌر اٞتلد: اشتدت ٛترتو. 
: للداللة على قوة العيب كظهوره يف للمبالغة كقوة الظهور يف العيوب (ِ
األشياء أك األحياء. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل 
 .  الالـز
 اعوٌرًت العُت: اشتد عوارىا. مثل: 
 
 (. ّٖ-ِٖ، ص. ُٓٗٗ)اٟتميد،  مزيد الثالثى بثالثة أحرف  -ّ
 (.ٕٗ-ّٗ، ص. َُٗٗ)فياض،  استفعل  ( أ
اٟتقيقي: للداللة على إرادة الفاعل ٖتصيل اٟتدث من  لطلبل (ُ
مع الفعل ا١تفعوؿ، حقيقة. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف 
 ا١تتعدم. 
 مثل: استغفرت هللا: طلبت منو أف يغفر. 
للطلب اجملازم: للداللة إرادة الفاعل ٖتصيل اٟتدث من ا١تفعوؿ،  (ِ





 من غَتم استنباطو.مثل: استخرجت ا١تاء: طلبت 
للتحوؿ اٟتقيقي: للداللة على أف الفاعل قد انتقل حقيقة من حالة  (ّ
كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف إىل حالة أخرل يدؿ عليها الفعل. 
 .  مع الفعل الالـز
 إىل حجر حقيقة. مثل: استحجر الطُت: ٖتوؿ من طُت 
أف الفاعل قد انتقل ٣تازا عن حالة للتحوؿ اجملازم: للداللة على  (ْ
اللة يف ذلك الوزف إىل حالة أخرل يدؿ عليها الفعل. كترد ىذه الد
 .  مع الفعل الالـز
 اقة. ٗتلق أبخالؽ النمثل: استنوؽ اٞتمل: 
للمصادفة ابلوجود على معٌت: للداللة على أف الفاعل قد كجد  (ٓ
أك ا١تفعوؿ على معٌت ما صيغ منو الفعل، من الصفات البدنية 
كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل اإلدراكية أك ا٠تلقية. 
 ا١تتعدم.
 عظيما. مثل: استعظمتو: كجدتو 
داللة على حصوؿ فعل مزيد قاصر للمطاكعة لوزف )أفعل(: لل (ٔ
( من أثر فعل مزيد آخر متعد على كزف: أفعل. كترد ىذه  )الـز
 .  الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز
 مثل: استحكم الشيء )من: أحكمتو(
من ضرب )فًعل( يف ا١تعٌت: للداللة على ٦تاثلة للمماثلة لفعل ثالثي  (ٕ
. فعل مزيد لفعل مزيد آخر من ضرب:  فًعل يف ا١تعٌت كيف اللزـك
 .  كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز





للمماثلة لفعل على كزف )أفعل( يف ا١تعٌت: للداللة على ٦تاثلة فعل  (ٖ
مزيد لفعل مزيد آخر على كزف: أفعل يف ا١تعٌت. كترد ىذه الداللة 
. يف ذلك الوزف مع   الفعل الالـز
 مثل: استجاب لو: أجابو. 
للمماثلة لفعل على كزف )تفٌعل( يف ا١تعٌت: للداللة على ملثلة فعل  (ٗ
على كزف: تفٌعل يف ا١تعٌت. كترد ىذه الداللة مزيد لفعل مزيد آخر 
 يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز كا١تتعدم. 
 مثل: استكرب: تكرٌب. 
اثلة فعل مزيد : للداللة على ٦تللمماثلة لوزف )افتعل( يف ا١تعٌت (َُ
افتعل يف ا١تعٌت. كترد ىذه الداللة يف لفعل مزيد آخر على كزف 
 ذلك الوزف مع الفعل الالـز كا١تتعدم. 
 استعصم ابهلل: اعتصم بو. مثل: 
لإلغناء عن الثالثي: للداللة على عدـ كركد ثالثي ٣ترد لو، ٔتعناه.  (ُُ
. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف   مع الفعل الالـز
 مثل: استحيا منو: يستحيي منو. 
يف ٚتلة مركبة. كترد  ٟتكاية القوؿ: للداللة ٟتكاية الفاعل لقوؿ (ُِ
 .  ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الوزف الالـز
  مثل: اسًتجع: قاؿ: إان هلل كإان إليو راجعوف. 
 
 (.ََُ-ٗٗ، ص. َُٗٗ)فياض،  علافعو  ( ب
قوة ا١تعٌت يف ا١تزيدة، للقوة كالزايدة عن معٌت الثالثي: للداللة على  (ُ
كزايدتو عن أصلو الثالثي. زترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع 





 اخشوشن الشيء: خشن.مثل: 
للكثرة كالشدة عن معٌت الثالثي: للداللة على قوة ا١تعٌت كزايدتو عن  (ِ
.  أصلو الثالثي. كترد  ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الالـز
 اعشوشب ا١تكاف: كثر عشبو. مثل: 
 
 (.َُُ، ص. َُٗٗ)فياض،  لو  افع ( ت
: للداللة على قوة ا١تعٌت يف فعل مزيد كزايدتو عن للقوة كالزايدة (ُ
أصلو الثالثي. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل الزما 
 داي. كمتع
 جٌد يف سَته كأسرع. مثل: اجلٌوذ: 
 (.َُّ، ص. َُٗٗ)فياض،  افعال   ( ث
للداللة على قوة ا١تعٌت كزايدتو يف كالزايدة عن معٌت الثالثي: للقوة  (ُ
ا١تزيد عن أصلو الثالثي. كترد ىذه الداللة يف ذلك الوزف مع الفعل 
 .  الالـز
 مثل: اٛتاٌر: اشتدت ٛترتو. 
 
 هيكل الفوائد عند سليمان فياض .ه 
عند سليماف فياض قدمت الباحثة ىيكل الفوائد يف ا١تزيد ْترؼ كا١تزيد ْترفُت 
لفهم خصائص كل الفوائد كٖتليل فوائد األفعاؿ الثالثية  تسهيال للباحثة كالقارئُت
 كىو كما يلي:ا١تزيدة. 
 
 الوزن الفائدة اخلصائص





 التعريض  الفعل ا١تتعدم
 اٟتينونة   الالـز الفعل
 السلب  الفعل الالـز
 ا١تصادفة  الفعل ا١تتعدم
 ا١تطاكعة  الفعل الالـز
 اإلزالة  الفعل الالـز
 الصَتكرة  الفعل الالـز
 للمماثلة مع فعىل يف ا١تعٌت  الفعل الالـز كا١تتعدم
 للمماثلة مع فًعل يف ا١تعٌت  الفعل الالـز كا١تتعدم
 لإلغناء عن الثالثي  كا١تتعدمالفعل الالـز 
 للدخوؿ ا١تكاين  الفعل الالـز
 للدخوؿ الزماين  الفعل الناقص الناسخ
 . فٌعلِ للتكثَت يف الفعل  الفعل الالـز
 للتكثَت يف الفاعل  الفعل الالـز
 للتكثَت يف ا١تفعوؿ  الفعل ا١تتعدم
 للتعدية ١تفعوؿ كاحد  الفعل ا١تتعدم لواحد
 للتعدية ١تفعولُت   ا١تتعدمالفعل 
 للنسبة  الفعل ا١تتعدم
 للمماثلة مع فعىل يف ا١تعٌت  الفعل الالـز كا١تتعدم
 للمشاهبة  الفعل الالـز
 للسلب  الفعل ا١تتعدم





 اٟتكاية يف اٞتمل  الفعل الالـز 
 . فاعلّ للمماثلة من فعيل  الفعل ا١تتعدم
 للمفاعلة من فعىل  ا١تتعدم الفعل
 للتكثَت يف حدث الفعل   الفعل الالـز كا١تتعدم
 للمواالة ا١تتصلة  الفعل ا١تتعدم
 للمماثلة يف ا١تعٌت فعىل  الفعل الالـز كا١تتعدم
 لإلغناء عن الثالثي  الفعل الالـز كا١تتعدم
 . انفعلّ للمطاكعة فعىل  الفعل الالـز
 أفعل للمطاكعة  الفعل الالـز
 للمماثلة مع فعىل يف ا١تعٌت  الفعل الالـز
 إلغناء ا١تزيد عن الثالثي  الفعل الالـز
 . افتعلْ للمطاكعة فعىل ا١تتعدم  الفعل الالـز
 للمطاكعة فًعل ا١تتعدم  الفعل الالـز
 للمطاكعة أفعل ا١تتعدم  الفعل الالـز
 للمطاكعة فعىل ا١تتعدم  الفعل الالـز
 للتشارؾ  الالـزالفعل 
 للتصرؼ ابجتهاد كرغبة   الفعل الالـز كا١تتعدم
 لالختيار   الفعل ا١تتعدم
 للمماثلة لضريب فعىل، فًعل  الفعل الالـز كا١تتعدم
 الٗتاذ شيء  الفعل الالـز
 . تفعىلٓ للمطاكعة فٌعل ا١تتعدم  الفعل الالـز





 كالًتؾللتجنب   الفعل الالـز
 للحدكث ا١تتقطع  الفعل ا١تتعدم
 للطلب  الفعل الالـز
 الٗتاذ شيء  الفعل ا١تتعدم
 . تفاعلٔ للتشارؾ  الفعل الالـز كا١تتعدم
 للتكلف االدعاين  الفعل الالـز كا١تتعدم
 للمطاكعة فاعل ا١تتعدم   الفعل الالـز
 للمماثلة فعيل ك فعىل  الفعل الالـز كا١تتعدم
 لٌ . افعٕ للمبالغة كقوة الظهور يف األلواف  الالـز الفعل
  كقوة الظهور يف العيوبللمبالغة   الفعل الالـز 
 . استفعلٖ للطلب اٟتقيقي  الفعل ا١تتعدم
 للطلب اجملازم  الفعل ا١تتعدم
 للتحٌوؿ اٟتقيقي  الفعل الالـز
 للتحٌوؿ اجملازم  الفعل الالـز 
 ابلوجود على معٌتللمصادفة   الفعل ا١تتعدم
 للمطاكعة لوزف أفعل  الفعل الالـز
 للمماثلة على كزف فًعل يف ا١تعٌت  الفعل الالـز
 للماثلة على كزف أفعل يف ا١تعٌت  الفعل الالـز كا١تتعدم
 للمماثلة على كزف تفٌعل يف ا١تعٌت  الفعل الالـز كا١تتعدم
 يف ا١تعٌت للمماثلة على كزف افتعل  الفعل الالـز كا١تتعدم
 لإلغناء عن الثالثي   الفعل الالـز





 . افعوعلٗ للقوة كالزايدة عن معٌت الثالثي  الفعل الالـز كا١تتعدم
 للكثرة كالشدة عن معٌت الثالثي  الفعل الالـز
 . افعٌوؿَُ للقوة كالزايدة   الفعل الالـز كا١تتعدم







 عرض البياانت وحتليلها
احد كْترفُت يف ْترؼ ك اؿ الثالثية ا١تزيدة عفىذا البحث عن أ الباحثة يف تلحلٌ 
ككانت الباحثة اليت ٖتتوم عليها.  كفوائدىا شعر لنزار قباينأشعار أحلى قصائدم 
 ألف الفوائد عند ،يف كتاب اٟتقوؿ الداللية استخدمت نظرية الفوائد لسليماف فياض
أف ىذه اعتربهتا الباحثة  ٚتيع ا١تراجع الصرفيةسليماف فياض بعد أف الحظت الباحثة 
ا١توضوع مث  "ةً سى يٍ دًٌ  قً ىلى ١توضوع "إً اب كأتت الباحثة . ن الفوائد عند اآلخرينأمشل مالفوائد 
 . أكال مث ابستخراج ا١تزيد ْترفُتابستخراج ا١تزيد ْترؼ  ،"ةه رى يػٍ غً صى  فه كٍ ؤي "شي 
قامت الباحثة بشرح األشعار اليت ٘تت الدخوؿ إىل عرض البياانت كٖتليلها كقبل 
 كاليت تتكوف من موضوعُت: ، ذا البحثيف ى دراستها
 
 ةِ س  ي  د ِ  قِ ل  إِ 
 ماذا ًإذىٍف تػىتػىواقعٍُت؟
 ًبٍضعىةى اٍمرىأةو .. أجييب .. ما الذم تػىتػىواقعٍُت؟اي 
نُتٍ  بى ىينىا؟ كأنًت تيدىخًٌ  أىأىظىلُّ أىٍصطىادي الذيابى
 أىٍجًتُّ كاٟتىشااش أحالمي ..
نٍُت ..  كأنًت تيدىخًٌ
ـى سريرؾ الزىاىي كًقطٌو ميٍستىكٍُت ..  كأان أما
ٍتوي السًنُتٍ   ماتٍت ٥تالبيوي ، كعزاتيوي ، كىىدا
 الًقطا الذم تػىتىصواريٍن .. –أتكايدم  –لىٍن أكوفى  أان
رًٌكيوي اٟتنُتٍ   ًقطًّا من ا٠تىشىب اليمجىواًؼ .. ال حيي
 يغفيو على الكيٍرسيًٌ ًإذ تػىتىجراينٍ 
ٍُت .. نػىٍيًو .. ًإذا ا٨ٍتىسىرىٍت ًقبىابي الياٝتى  كيػىريدُّ عىيػٍ






 ىذا أان .. ىذا الذم عندم ..
 فماذا أتميريٍن؟
 أعصايبى اٍحتػىٍرقىٍت .. كأنًت على سريرًؾ تقرأيٍن ..
 أىأىصيوـي عن شىفىتػىٍيًك؟
 فوؽى ريجيوليت ما تطلبٍُت ..
؟  ماًحٍكميتى
 ماطيبىيت؟
ـي ا١تيًٌتٍُت ..  ىذا طعا
؟ ًإيٌنً آخري ا١تتصوًٌفُتٍ   ميتىصىوًٌؼه ! من قاؿى
 يسيت الرىبا الذم تػىتىصوارينٍ أان لستي اي قدًٌ 
 رىجيله أان كاآلخىرينٍ 
 بطىهىاريت ..
اليت ..  بًنىذى
 رىجيله أان كاآلخرينٍ 
 فيًو مزااي األنبياًء ، كفيًو كيٍفري الكافرينٍ 
 كىكىداعةي األطفاًؿ فيًو ..
شٍُت ..  كقىٍسوىةي اليمتىوحًٌ
 رىجيله أان كاآلخىريٍن ..
بُّ   بكيلًٌ عيٍنًف األربعُتٍ  –أحىبا ًإذا  –رىجيله حيًي
 لو كنًت يومنا تػىٍفهىمُتٍ 
 ما األربػىعيوفى .. كما الذم يػىٍعنيًو حيبٌّ األربعُتٍ 
 اي ًبٍضعىةى امرىأةو .. لو اناًك تفهمٍُت ..
 
ر ةٌ     شهؤهو ٌن ص ِغي  
 ..شيؤيكفه صغَتىة





 تيساكم لدما حيايت
 ..ٚتيعى حيايت
.. قد ال تيثَتي اٍىًتمامىكٍ   حوادثي
ري منها قيصويرٍ   أيعىمًٌ
 ..كأحيىا عليها شيهيورٍ 
 كأغزؿي منها حكااي كثَتىةٍ 
 ..كألفى ٝتىىاءو 
 ..كألفى جزيرىةٍ 
 شيؤيكفه.. شيوءيكنيكى تلكى الصغَتىةٍ 
ني.. أجثيو أمىامىكٍ   فحُتى تيدخًٌ
 كًقطاًتكى الطيًٌبىوٍ 
 ككيلًٌي أىمىافٍ 
بىوٍ أيالًحقي   مىٍزىيواةن ميٍعجى
 خيييوطى الدخافٍ 
 تيوٌزًعيها يف زكااي ا١تكافٍ 
 ...دىكىائرٍ 
 ...دىكىائرٍ 
 كترحىلي يف آخر الليل عٍتًٌ 
 كنىٍجمو ، كطيبو ميهىاجرٍ 
 كتًتكٍت اي صديقى حيايت
 لرائحًة التػىٍبًغ كالذكرايتً 
 ..أبقى أان.. يف صقيع انفر ادم
 كزادم أان.. كيلُّ زادم
ـي   السجائرٍ حيطىا






 كحُتى أكوفي مريضىوٍ 
 كٖتملي أزىارىؾى الغاليىوٍ 
 ..صديقي ًإيلٌٍ 
ٍيكى يىدىمٌٍ   كٕتعلي بُت يىدى
 يعودي يلى اللوفي كالعافيىوٍ 
 كتلتًصقي الشمسي يف كىٍجنػىيتىٌٍ 
 ...كأىبكي
 ...كأىبكي
 بغَت ًإرادىهٍ 
 عىلىيٌٍ كأنتى تػىريدُّ ًغطىائي 
 كٕتعلي رأسيى فوؽى الوسادىهٍ 
 ٘تىىنايتي كلا التىمىٍتا 
 صديقي .. لو ايٌنً 
 أظىلُّ .. أظىلُّ علىيوٍ 
 .. لتسأؿى عٍتًٌ 
 ..لتحًملى يل كلا يوـو 
 .. كيريكدنا ٚتيلىوٍ 
 كًإٍف رىفا يف بيتنا ا٢تاتفي 
 إًليو أىطَتٍ 
 أان اي صديقي األثَتٍ 
 بفرحة طفلو صغَتٍ 
 سينيونػيواةو شاردىهٍ بشوؽ 
هٍ   كأحتىًضني اآللةى اٞتامدى
 كأعصري أسالكىها الباردىهٍ 
 كأنتظري الصوتى .. صوتىكى تػىٍهًمي عىلىيٌٍ 





 كصوت ارتطاـ النيجيوـٍ 
 كصوت سيقيوط اٟتيًليٌٍ 
 .. كأبكي .. كأبكي
 ألناكى فكارتى يفٌٍ 
 ألناكى من شيريفات الغيييوبٍ 
تػىٍفتى ًإيلٌٍ   .. ىى
 .. كيوـى أىجيءي إًليكٍ 
 لكي أستعَتى كتابٍ 
 .. ألزعيمى أيٌنً أتيتٍ 
 لكي أستعَتى كتابٍ 
 ٘تىيدُّ أصابعىكى اليمتػٍعىبىوٍ 
 .. ًإىل ا١تٍكتػىبىوٍ 
 كأبقي أان .. يف ضىبىاب الضىبىابٍ 
 كأيٌنً سؤاؿه .. بغَت جىوابٍ 
 أيحىدًٌؽي فيكى .. كيف ا١تٍكتػىبىوٍ 
 .. الًقطاةي الطيًٌبوٍ كما تفعلي 
؟  تيراؾى اكتشفتى
؟  تيراؾى عرفتى
ى جئتي لغَت الكتابٍ   أبيٌنً
ى لستي سول كاًذبىوٍ   .. كأيٌنً
 كأمضي سريعنا إىل ٥تدعي ..
 .. كأيٌنً ٛتىىلتي الويجيودى معي
 .. كأيٍشًعلي ضوئي
 كأيٍسًدؿي حويل السيتيورٍ 
 كأنبشي بُتى السيطيوًر ، كخلفى السيطيورٍ 





 .. كراءى نقاطو تديكرٍ 
 كرأًسي يديكرٍ 
 كأيٌنً عيٍصفيورةه جائعوٍ 
 تػيفىتًٌشي عن فىضىالًت البيديكرٍ 
 لعلاكى .. اي .. اي صديقي األثَتٍ 
 تركتى إًبحدل الزىكىااي
 .. عبارةى حيبٌو صغَتىهٍ 
نىةى شىٍوؽو صغَتىهٍ   .. جينػىيػٍ
 شياالىعىلاكى بُت الصحائف خىباأتى 
 .. سالمان صغَتنا .. ييعيدي السىالـى ًإلياا
 كحُتى نىكيٍوفي معنا يف الطريقٍ  ..
 ًذرىاعي –من غَت قىٍصدو  –كأتخيذي 
 أيًحسُّ أان اي صديقٍ 
 .. بشيءو عميقٍ 
 بشيءو .. ييشىابوي طىٍعمى اٟتريقٍ 
 على مٍرفىقي
اءٍ   كأرفعي كفايى ٨تو السىمى
 لتجعلى دريب بغَت اتنهاءٍ 
 .. كأىٍبكي
 .. كأىٍبكي
 .. بغَت انقطاعً 
 .. لكي يستمرا ضىيىاعي
 كحُتى أىعودي مساءن .. ًإىل غرفيت
ًتفىيا الرداءٍ   كأنزعي عن كى
 – كما أنتى يف غرفيت –أيًحسُّ 





 تػىليفااًف يف رٛتةو مٍرفىقي
 كأبقي ألىعبيدى اي ميٍرًىقي
 مكافى أصابعكى الدافئاتٍ 
 فيٍستىاينى األزرؽً على كيمًٌ 
 .. كأىٍبكي
 .. كأىٍبكي
 .. بغَت انقطاعً 
 .سىٍت ذراعي .كأفا ذراعيى .. لي
 
 لنزار قباينيف أشعار أحلى قصائدي شعر  الثالثية ادلزيدةأوزان الفعال  .أ 
 "ةِ س  ي  د ِ  قِ ل  إِ "يف موضوع  -2
 الكلمات اليت فيها األفعال الثالثية ادلزيدة حبرف. ( أ
 .أىًجٍييب ايى ًبٍضغىةى اٍمرىأىةو،   (ُ
أىًجٍييبٍ ىو الفعل األمر منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تؤنث )أنًت( كاتصل بو 
ايء ا١تخاطبة فتحليلو )أجيب+م( كىو من الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ 
أىٍجوىبىةن( " ج ) ابي وى "اٞتى  كىو من االسمبسبب زايدة مهزة القطع يف أكلو ، 
.-يػيٍفًعلي فصار أىجىابى -أىفػٍعىلى مث نقل إىل كزف  ٍيبي  جيًي
ًنٍُتى كىأىٍنًت   (ِ  . تيدىخًٌ
ًنٍُتى ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تؤنث )أنًت( كىو من  تيدىخًٌ
الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب تضعيف العُت كىو حرؼ ا٠تاء، 
خىني يىدٍ -كٖتليلو )ت+دٌخن+ين( ك٣ترده دىًخنى  صل بو ايء ا١تخاطبةكاتٌ 






 . اٍلميجىواؼً ًقطًّا ًمنى ا٠تٍىشىًب   (ّ
جييىوًٌؼي كىو من الفعل الثالثي -اٍلميجىواؼي ىو االسم ا١تفعوؿ من جىواؼى 
-جىًوؼى ا١تزيد ْترؼ بسبب تضعيف العُت كىو حرؼ الواك، ك٣ترده 
-يػيفىعًٌلي فصار جىواؼى -يػىٍفعىلي مث نقل إىل كزف فػىعالى -جيىٍوىؼي على كزف فىًعلى 
.  جييىوًٌؼي
. الى حييىرًٌكيوي   (ْ  اٟتٍىًنٍُتٍ
صل بو حييىرًٌكيوي ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تذكر )ىو( كاتٌ 
لفعل الـ النافية كىاء الضمَت للمذكر فتحليلو )ال+حيرؾ+ق( كىو من ا
الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب تضعيف العُت كىو حرؼ الراء، ك٣ترده 
يػيفىعًٌلي فصار -يػىٍفعيلي مث نقل إىل كزف فػىعالى -حيىٍريؾي على كزف فػىعيلى -حىريؾى 
.-حىراؾى   حييىٌرًؾي
ايىةي لىٍيسى  (ٓ  .تيٍدًىشيًٍت تًٍلكى النًٌهى
( كاتٌ  تيٍدًىشيًٍتٍ ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تذكر صل )أنتى
بو نوف الوقاية كايء ا١تتكلم، فتحليلو )تدىش+ين( كىو من الفعل الثالثي 
يىٍدىىشي على كزف -ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة ا٢تمزة يف أكلو، ك٣ترده دىىىشى 
.  -يػيٍفًعلي فصار أىٍدىىشى -يػىٍفعىلي مث نقل إىل كزف أىفػٍعىلى -فػىعىلى   ييٍدًىشي
 ؟تيٍدًىًشٍُتى فىمىاًلكى  (ٔ
تيٍدًىًشٍُتى ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تؤنث )أنًت( كىو 
من الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة ا٢تمزة يف أكلو، كاتصل بو ايء 
يىٍدىىشي على كزف -ا١تخاطبة، فتحليلو )ت+دىش+ين( ك٣ترده دىىىشى 






بُّ رىجيله  (ٕ . حيًي  ًإذىا أىحىبا
بُّ ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تذكر )ىو( كىو من  حيًي
الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة مهزة القطع يف أكلو، ك٣ترده 
بُّ على كزف فػىعىلى -حىبا  يػيٍفًعلي فصار -يػىٍفًعلي مث نقل إىل كزف أىفػٍعىلى -حيًى
.  حييً -أىحىبا   بُّ
بُّ ًإذىا  رىجيله  (ٖ  أىحىبا حيًي
أىحىبا ىو الفعل ا١تاضي منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تذكر )ىو( كىو من 
ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة مهزة القطع يف أكلو، ك٣ترده  الفعل الثالثي
بُّ على كزف فػىعىلى -حىبا  يػيٍفًعلي فصار -يػىٍفًعلي مث نقل إىل كزف أىفػٍعىلى -حيًى
.-أىحىبا  بُّ  حيًي
 
 . الكلمات اليت فيها األفعال الثالثية ادلزيدة حبرفني ( ب
 ؟ٍُتى عً قا وى تػى تػى مىاذىا ًإذىٍف  (ُ
تػىتػىوىقاًعٍُتى ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تؤنث )أنًت( كاتصل   
بو ايء ا١تخاطبة، فتحليلو )ت+توٌقع+ين( كىو من الفعل الثالثي ا١تزيد 
ْترفُت بسبب زايدة التاء يف أكلو كتضعيف العُت كىو حرؼ القاؼ، 
يػىتػىفىعالي -ف تػىفىعالى يػىٍفعىلي مث نقل إىل كز -يػىقىعي على كزف فػىعىلى -ك٣ترده كىقىعى 
 يػىتػىوىقاعي. -فصار تػىوىقاعى 
ًمي.   أىٍجتػىرُّ  (ِ  كىاٟتٍىشااًش أىٍحالى
ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تتكلم )أان( كىو من  أىٍجتػىرُّ 
الفعل الثالثي ا١تزيد ْترفُت بسبب زايدة مهزة الوصل يف أكلو كالتاء بعد 
-يػىٍفعيلي مث نقل إىل كزف افػٍتػىعىلى -ى ككف فػىعىلى جيىيرُّ عل-الفاء، ك٣ترده جىرا 





 .-أتىىكاًدمٍ –لىٍن أىكيٍوفى  أىانى   (ّ
ىو الفعل األمر منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تؤنث )أنًت( كاتصل بو  أتىىكاًدمٍ 
الفعل الثالثي ا١تزيد ْترفُت  كىو م()أتٌكد+ايء ا١تخاطبة فتحليلو 
كىو من  كتضعيف العُت كىو حرؼ الكاؼ، بسبب زايدة التاء يف أٌكلو
 يػىتىأىكادي. -يػىتػىفىعالي فصار أتىىكادى -كزف تػىفىعالى  مث نقل إىل" دي يٍ كً أٍ "التا  االسم
 .تػىتىصىوارًٍينى اٍلًقطا الاًذٍم   (ْ
ا١تفرد ا١تؤنث )أنًت(  تػىتىصىوارًٍينى ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت
بو ايء ا١تخاطبة فتحليلو )ت+تٌصور+ين( كىو من الفعل  كاتصل
الثالثي ا١تزيد ْترفُت بسبب زايدة التاء يف أكلو كتضعيف العُت كىو 
يػىتػىفىعالي -مث نقل إىل كزف تػىفىعالى " كىو من االسم "الصورةحرؼ الواك، 
. -تىصىوارى  فصار  يػىتىصىواري
 .تػىتىجىراًدٍينى يػىٍغفيٍو عىلىى اٍلكيٍرًسيًٌ ًإٍذ  (ٓ
تػىتىجىراًدٍينى ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تؤنث )أنًت( 
كاتصل بو ايء ا١تخاطبة فتحليلو )ت+ٕتٌرد+ين( كىو من الفعل الثالثي 
ا١تزيد ْترفُت بسبب زايدة التاء يف أكلو كتضعيف العُت كىو حرؼ 
-عيلي مث نقل إىل كزف تػىفىعالى يػىفٍ -على كزف فػىعىلى  جيىٍريدي -الراء، ك٣ترده جىرىدى 
 يػىتىجىرادي.-يػىتػىفىعالي فصار ٕتىىرادى 
.  ا٨ٍتىسىرىتٍ  ًإذىا (ٔ ٍُتٍ  ًقبىابي اٍليىاٝتًى
ا٨ٍتىسىرىٍت ىو الفعل ا١تاضي منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تؤنث )أنًت( كاتصل 
بو اتء التأنيث فتحليلو )ا٨تسر+ت( كىو من الفعل الثالثي ا١تزيد ْترفُت 
حيىٍسيري على كزف -ك٣ترده حىسىرى دة مهزة الوصل كالنوف يف أكلو، بسبب زاي






 .اٍحتػىرىقىتٍ أىٍعصىايبى  (ٕ
اٍحتػىرىقىٍت ىو الفعل ا١تاضي منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تؤنث )أنًت( كاتصل 
بو اتء التأنيث فتحليلو )احًتؽ+ت( كىو من الفعل الثالثي ا١تزيد ْترفُت 
حيىٍريؽي -بسبب زايدة مهزة الوصل يف أكلو كالتاء بعد الفاء، ك٣ترده حىرىؽى 
-ٍفتىًعلي فصار اٍحتػىرىؽى يػى -يػىٍفعيلي مث نقل إىل كزف افػٍتػىعىلى -على كزف فػىعىلى 
 .  حيىًٍتىًؽي
؟ ميتىصىوًٌؼه  (ٖ  ! مىٍن قىاؿى
يػىتىصىواؼي كىو من الفعل -ميتىصىوًٌؼي ىو االسم الفاعل من تىصىواؼى 
الثالثي ا١تزيد ْترفُت بسبب زايدة التاء يف أكلو كتضعيف العُت كىو 
فىعالي يػىتػى -حرؼ الواك، كأصلو ىو االسم ا١تشتق مث نقل إىل كزف تػىفىعالى 
. -فصار تىصىواؼى   يػىتىصىواؼي
 .  اٍلميتىصىٌوًًفٍُتى ًإيٌنً آخىري  (ٗ
اٍلميتىصىٌوًًفٍُتى ىو االسم الفاعل من صيغة ٚتع ا١تذكر السامل، كاتصل بو 
حرؼ الياء يف آخره فتحليلو )اؿ+متصٌوؼ+ين( كىو من الفعل الثالثي 
الواك، ك٣ترده  ا١تزيد ْترفُت بسبب زايدة التاء كتضعيف العُت كىو حرؼ
يػىتػىفىعالي -يػىٍفعيلي مث نقل إىل كزف تػىفىعالى -يىصيٍوؼي على كزف فػىعىلى -صىاؼى 
.  -فصار تىصىواؼى   يػىتىصىواؼي
 .تػىتىصىوارًٍينى أىانى لىٍستي ايى ًقدًٌٍيسىيًت الرىبا الاًذٍم  (َُ
تػىتىصىوارًٍينى ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تؤنث )أنًت( 
بو ايء ا١تخاطبة فتحليلو )ت+تصٌور+ين( كىو من الفعل الثالثي  كاتصل
ا١تزيد ْترفُت بسبب زايدة التاء يف أكلو كتضعيف العُت كىو حرؼ 
-يػىٍفعىلي مث نقل إىل كزف تػىفىعالى -يىٍصوىري على كزف فىًعلى -الواك، ك٣ترده صىوًرى 





ًشٍُتى اٍلميتػى كىقىٍسوىةي  (ُُ  . وىحًٌ
ًشٍُتى ىو االسم الفاعل من صيغة ٚتع ا١تذكر السامل، كاتصل بو  اٍلميتػىوىحًٌ
حرؼ الياء يف آخره فتحليلو )اؿ+متوحش+ين( كىو من الفعل الثالثي 
ا١تزيد ْترفُت بسبب زايدة التاء يف أكلو كتضعيف العُت كىو حرؼ 
شي على كزف فػىعىلى -اٟتاء، ك٣ترده كىحىشى  زف يػىٍفعيلي مث نقل إىل ك -حيًى
. -يػىتػىفىعالي فصار تػىوىحاشى -تػىفىعالى   يػىتػىوىحاشي
 
  "ةٌ ر  ي  غِ ص   نٌ و  ؤه شه "يف موضوع  -0
 الكلمات اليت فيها األفعال الثالثية ادلزيدة حبرف. ( أ
 لىدىما حىيىايت.  تيسىاًكمٍ  (ُ
( كىو من الفعل  تساكم ىو الفعل ا١تضارع لضمَت ا١تفرد ا١تذكر )أنتى
يىٍسوىل -الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة األلف بعد الفاء، ك٣ترده سىًومى 
-يػيفىاًعلي فصار سىاكىل-يػىٍفعىلي مث نقل إىل كزف فىاعىلى -على كزف فىًعلى 
 ييسىاًكم. 
 اٍىًتمىامىٍك.  تيًثيػٍري الى قىٍد  (ِ
( كىو من  تيًثيػٍري ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تذكر )أنتى
رى  -الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة مهزة القطع يف أكلو، ك٣ترده اثى
رى -يػىٍفعيلي مث نقل إىل كزف أىفػٍعىلى -يػىثػيٍوري على كزف فػىعىلى  -يػيٍفًعلي فصار أىاثى
 .  ييًثيػٍري
ري  (ّ . أيعىمًٌ  ًمنػٍهىا قيصيٍوره
ري ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تتكلم )أان( كىو من   أيعىمًٌ





يػيفىعًٌلي فصار -يػىٍفعيلي مث نقل إىل كزف فػىعالى -يػىٍعميري على كزف فػىعىلى -عىمىرى 
.  -عىمارى  ري  يػيعىمًٌ
ني  فىًحٍُتى  (ْ  أىٍجثػيٍو أىمىامىٍك... تيدىخًٌ
( كىو    ني ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد الذكر )أنتى تيدىخًٌ
من الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب تضعيف العُت كىو حرؼ ا٠تاء، 
يػيفىعًٌلي -يػىٍفعىلي مث نقل إىل كزف فػىعالى -يىٍدخىني على كزف فىًعلى -ك٣ترده دىًخنى 
ني.-فصار دىخانى   ييدىخًٌ
حً  (ٓ بىٍو. قي أيالى  مىٍزىيواةن ميٍعجى
ًحقي ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تتكلم )أان( كىو من  أيالى
قى  -الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة األلف بعد الفاء، ك٣ترده ٟتًى
حىقى -يػىٍفعىلي مث نقل إىل كزف فىاعىلى -يػىٍلحىقي على كزف فىًعلى  -يػيفىاًعلي فصار الى
ًحقي.   ييالى
ا (ٔ  يف زىكىاايى اٍلمىكىاٍف. تػيوىٌزًعيهى
( كاتصل بو  تػيوىٌزًعيهىا ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضَت ا١تفرد ا١تذكر )أنتى
ع+ىا( كىو من الفعل الثالثي ا١تزيد ىاء الضمَت للغائبة فتحليلو )توزٌ 
 كىو من االسم "اٍلوىزًيٍػعىةي"ْترؼ بسبب تضعيف العُت كىو حرؼ الزال، 
 يػيوىزًٌعي.-يػيفىعًٌلي فصار كىزاعى -فػىعالى مث نقل إىل كزف 
 .اأٍلىثًيػٍري أىانى ايى صىًدٍيًقي  (ٕ
يػيٍؤثًري كىو من الفعل -األىثًيػٍري ىو االسم من صيغة فىًعٍيله من كلمة آثػىرى 
ٍثػيري على -الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة ا٢تمزة يف أكلو، ك٣ترده أىثػىرى  أيى





 يفٌٍ. فىكاٍرتى أًلىناكى  (ٖ
   ) فىكاٍرتى ىو الفعل ا١تاضي منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تذكر )أنتى
كاتصل بو اتء الفاعل للمذكر فتحليلو )فكر+ت( كىو من الفعل الثالثي 
-ا١تزيد ْترؼ بسبب تضعيف العُت كىو حرؼ الكاؼ، ك٣ترده فىكىرى 
-يػيفىعًٌلي فصار فىكارى -يػىٍفعيلي مث نقل إىل كزف فػىعالى -كيري على كزمن فػىعىلى يػىفٍ 
 .  يػيفىكًٌري
ٍكتػىبى  ًفٍيكى .. كىيف  أيحىدًٌؽي  (ٗ  ٍة. اٍلمى
أيحىدًٌؽي ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تتكلم )أان( كىو من  
الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب تضعيف العُت كىو حرؼ الداؿ، 
يػيفىعًٌلي -يػىٍفًعلي مث نقل إىل كزف فػىعالى -حيىًٍدؽي على كزف فػىعىلى -ك٣ترده حىدىؽى 
. -فصار حىداؽى   حييىدًٌؽي
 .ضىٍوًئيٍ  كىأيٍشًعلي  (َُ
ًعلي ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تتكلم )أان( كىو من أيشٍ  
الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة مهزة القطع يف أكلو، ك٣ترده 
يػيٍفًعلي فصار -يػىٍفعىلي مث نقل إىل كزف أىفػٍعىلى -يىٍشعىلي على كزف فػىعىلى -شىعىلى 
 ييٍشًعلي.-أىٍشعىلى 
  حىٍويل السُّتػيٍوٍر.  كىأيٍسًدؿي  (ُُ
أيٍسًدؿي ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تتكلم )أان( كىو من  
الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة مهزة القطع يف أكلو، ك٣ترده 
ٍفًعلي فصار يػي -يػىٍفعيلي مث نقل إىل كزف أىفػٍعىلى -يىٍسديؿي على كزف فػىعىلى -سىدىؿى 






 ًت البيذيٍكٍر.عىٍن فىضىالى  تػيفىتًٌشي  (ُِ
( كىو من   تػيفىتًٌشي ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تذكر )أنتى
الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب تضعيف العُت كىو حرؼ التاء، 
يػيفىعًٌلي -يػىٍفًعلي مث نقل إىل كزف فػىعالى -يػىٍفًتشي على كزف فػىعىلى -ك٣ترده فػىتىشى 
.-فصار فػىتاشى   يػيفىتًٌشي
اًئًف  بػىٍُتى لىعىلاكى  (ُّ ئنا.  خىباٍأتى الصاحى يػٍ  شى
( كاتصل بو   خىباٍأتى ىو الفعل ا١تاضي ا١تعلـو لضمَت ا١تفرد ا١تذكر )أنتى
اتء الفاعل للمذكر فتحليلو )خٌبأ+ت( كىو من الفعل الثالثي ا١تزيد 
بىأى  خيىٍبىأي على -ْترؼ بسبب تضعيف العُت كىو حرؼ الباء، ك٣ترده خى
 خييىبًٌأي. -باأى يػيفىعًٌلي فصار خى -يػىٍفعىلي مث نقل إىل كزف فػىعالى -كزف فػىعىلى 
ـى ًإيلىا. ييًعٍيدي  (ُْ  الساالى
ييًعٍيدي ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تذكر )ىو( كىو من  
-الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة مهزة القطع يف أكلو، ك٣ترده عىادى 
-عىادى يػيٍفًعلي فصار أى -يػىٍفعيلي مث نقل إىل كزف أىفػٍعىلى -يػىعيٍودي على كزف فػىعىلى 
 ييًعٍيدي. 
 أىانى ايى صىًدٍيٍق. أيًحسُّ  (ُٓ
أيًحسُّ ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تتكلم )أان( كىو من 
الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة مهزة القطع يف أكلو، ك٣ترده 
يػيٍفًعلي فصار -يػىٍفعيلي مث نقل إىل كزف أىفػٍعىلى -حيىيسُّ على كزف فػىعىلى -حىسا 






 طىٍعمى اٟتٍىرًٍيٍق. ييشىاًبوي  (ُٔ
ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تذكر )ىو( كىو من  وي ابً شى يي 
كىو من االسم الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة األلف بعد الفاء، 
ٍبوي" مث   ييشىاًبوي. -يػيفىاًعلي فصار شىابىوى -نقل إىل كزف فىاعىلى "الشًٌ
 -كىمىا أىٍنتى يف غيٍرفىيًت - أيًحسُّ  (ُٕ
أيًحسُّ ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تتكلم )أان( كىو من  
 الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة مهزة القطع يف أكلو، ك٣ترده
يػيٍفًعلي فصار -يػىٍفعيلي مث نقل إىل كزف أىفػٍعىلى -حيىيسُّ على كزف فػىعىلى -حىسا 
. -أىحىسا  سُّ  حيًي
ىٍعبيدى ايى  أىبٍػقىىكى  (ُٖ  .يقً ىً رٍ مي ألى
يػيٍرًىقي كاتصل بو ايء ا١تخاطبة -ميٍرًىًقي ىو االسم الفاعل من أىٍرىىقى  
فتحليلو )مرىق+م( كىو من الفعل الثالثي ا١تزيد ْترؼ بسبب زايدة 
يػىٍفعىلي مث نقل إىل -يػىٍرىىقي على كزف فىًعلى -مهزة القطع يف أكلو، ك٣ترده رىًىقى 
 يػيٍرًىقي. -يػيٍفًعلي فصار أىٍرىىقى -كزف أىفػٍعىلى 
 
 الكلمات اليت فيها األفعال الثالثية ادلزيدة حبرفني.  ( ب
، ديٍكفى  (ُ  . اٍلتػىفىتىا٘تىيرُّ هًبىا أىٍنتى
اٍلتػىفىتىا ىو الفعل ا١تاضي ا١تعلـو لضمَت ا١تثٌت ا١تذكر )مها( كاتصل بو الف 
االثنُت فتحليلو )التفت+ا( كىو من الفعل الثالثي ا١تزيد ْترفُت بسبب 
يػىٍلًفتي على كزف -لو كالتاء بعد الفاء، ك٣ترده لىفىتى زايدة مهزة الوصل يف أك 





.. يف صىًقٍيًع  (ِ  .اٍنًفرىاًدمكىأىبٍػقىى أىانى
يػىنػٍفىرًدي كاتصل بو ايء ا١تتكلم فتحليلو -اٍنًفرىاًدٍم ىو ا١تصدر من كلمة انٍػفىرىدى 
)انفراد+م( كىو من الفعل الثالثي ا١تزيد ْترفُت بسبب زايدة مهزة الوصل 
يػىٍفعيلي مث نقل إىل كزف -يػىٍفريدي على كزف فػىعىلى -كالنوف يف أكلو، ك٣ترده فػىرىدى 
 يػىنػٍفىرًدي. -فىرىدى يػىنػٍفىًعلي فصار انػٍ -انٍػفىعىلى 
.  تػىٍلتىًصقي كى  (ّ  الشاٍمسي يف كىٍجنػىيتىٌٍ
تػىٍلتىًصقي ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تؤنث )ىي( كىو من 
الفعل الثالثي ا١تزيد ْترفُت بسبب زايدة مهزة الوصل يف أكلو كالتاء بعد 
-إىل كزف افػٍتػىعىلى  يػىٍفعىلي مث نقل-يػىٍلصىقي على كزف فىًعلى -الفاء، ك٣ترده لىًصقى 
 يػىٍلتىًصقي.-ًعلي فصار اٍلتىصىقى يػىٍفتى 
.  لا كي   ٘تىىنػاٍيتي  (ْ  التامىٍتًٌ
٘تىىنػاٍيتي ىو الفعل ا١تاضي منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تتكلم )أان( كاتصل بو 
اتء الفاعل لضمَت )أان( فتحليلو )٘تٌٍت+ت( كىو من الفعل الثالثي ا١تزيد 
-يف العُت كىو حرؼ النوف، ك٣ترده مىٌتى ْترفُت بسبب زايدة التاء كتضع
-يػىتػىفىعالي فصار ٘تىىٌتا -يػىٍفًعلي مث نقل إىل كزف تػىفىعالى -ديىًٍٍت على كزف فػىعىلى 
.  يػىتىمىٌتا
ٍة. أىٍحتىًضني كى  (ٓ  اآللىةى اٞتٍىاًمدى
أىٍحتىًضني ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تتكلم )أان( كىو من 
ْترفُت بسبب زايدة مهزة الوصل يف أكلو كالتاء بعد الفعل الثالثي ا١تزيد 
يػىٍفعيلي مث نقل إىل كزف -حيىٍضيني على كزف فػىعىلى -الفاء، ك٣ترده حىضىنى 





. أىنٍػتىًظري كى   (ٔ  الصاٍوتى .. صىٍوتىكى يػىٍهًمي عىلىيٌٍ
أىنٍػتىًظري ىو الفعل ا١تضارع منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تتكلم )أان( كىو من 
الفعل الثالثي ا١تزيد ْترفُت بسبب زايدة مهزة الوصل يف أكلو كالتاء بعد 
-يػىٍفعيلي  مث نقل إىل كزف افػٍتػىعىلى -يػىٍنظيري على كزف فػىعىلى -الفاء، ك٣ترده نىظىرى 
. -يػىٍفتىًعلي فصار انٍػتىظىرى  تىًظري  يػىنػٍ
 ؟اٍكتىشىٍفتى تػيرىاؾى  (ٕ
 ) اٍكتىشىٍفتى ىو الفعل ا١تاضي ا١تعلمـو منسوب لضمَت ا١تفرد ا١تذكر )أنتى
كاتصل بو اتء الفاعل للمذكر فتحليلو )اكتشف+ت( كىو من الفعل 
الثالثي ا١تزيد ْترفُت بسبب زايدة مهزة الوصل يف أكلو كالتاء بعد الفاء، 
-يػىٍفًعلى مث نقل إىل كزف افػٍتػىعىلى -يىٍكًشفي على كزف فػىعىلى -ك٣ترده كىشىفى 
. -يػىٍفتىًعلي فصار اٍكتىشىفى   يىٍكتىًشفي
 .اٍنًتهىاءٍ لًتىٍجعىلى دىٍريب ًبغىٍَتً  (ٖ
تىًهي كىو من الفعل الثالثي ا١تزيد ْترفُت -اٍنًتهىاٍء ىو ا١تصدر من انٍػتػىهىى يػىنػٍ
يػىنػٍهىى على كزف -بسبب زايدة مهزة الوصل كالتاء بعد الفاء، ك٣ترده نػىهىى
تىًهٍي. -يػىٍفتىًعلي فصار انٍػتػىهىى-يػىٍفعىلي مث نقل إىل كزف افػٍتػىعىلى -فػىعىلى   يػىنػٍ
 .اٍنًقطىاعً كىأىٍبكىي ًبغىرٍبً  (ٗ
يػىنػٍقىًطعي كىو من الفعل الثالثي ا١تزيد -اٍنًقطىاًع ىو ا١تصدر من انٍػقىطىعى 
يػىٍقطىعي على -ْترفُت بسبب زايدة مهزة الوصل كالنوف يف أكلو، ك٣ترده قىطىعى 






 لنزار قباين يف أشعار أحلى قصائدي شعر زيدةفوائد األفعال الثالثية ادل .ب 
ي س ِة" -2  يف موضوع "ِإل  ِقدِ 
  فوائد األفعال الثالثية ادلزيدة حبرف ( أ
 .أىًجٍييب ايى ًبٍضغىةى اٍمرىأىةو،  (ُ
 "اٞتواب"صدر من االسم الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، 
، ص. ُٕٗٗا١تنور، ) ”Balasan, Jawaban“ معٌت من اٞتٍىوىاًب ىوك 
( كىو الفعل الالـز الذم ال حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف ُِِ
ٍيبي )أىٍك سيؤىالىوي كىعىٍنوي كىإًلىٍيًو( فمعناه-يػيٍفًعلي فصار أىجىابى -أىفػٍعىلى   جيًي
“Menjawab” ( ،كىو من الفعل ا١تتعدم َِِ، ص. ُٕٗٗا١تنٌور )
 حليل السابق فمعناهالذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كابلنظر إىل الت
“Jawablah”  فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو
 .لإلغناء عن الثالثي
ًنٍُتى كىأىٍنًت  (ِ   .تيدىخًٌ
-دىًخنى ٣ترده صدر من  ىو فعل ثالثي مزيد،الفعل الذم ٖتت ا٠تط 
ننا ىو-يىٍدخىني  ( كىو من ّّٗ، ص. ُٕٗٗا١تنور، )”Berasap“ دىخى
يػيفىعًٌلي -الذم ال حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف فػىعالى الفعل الالـز 
ني فمعناه-فصار دىخانى  أم نعرؼ  ”Mengeluarkan asap“ ييدىخًٌ
( كىنا يتوٌسع ّّٗ، ص. ُٕٗٗا١تنور، ) ”Merokok“ ابصطالح
ا١تعٌت من اجملرد، ك دىخانى ىو الفعل ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، 
 Dan kamu“ التحليل السابق فمعناه معٌت ا١تتعدمكابلنظر إىل 







  .اٍلميجىواؼً ًقطًّا ًمنى ا٠تٍىشىًب  (ّ
-جىًوؼى  صدر من ٣تردهذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، الفعل ال
( كىو من ِِْ، ص. ُٕٗٗا١تنور، ) ”Berlubang“ جىوىفنا ىو-جيىٍوىؼي 
يػيفىعًٌلي -الفعل الالـز الذم ال حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف فػىعالى 
، ص. ُٕٗٗا١تنور،  ”Melubangi“ (جييىوًٌؼي فمعناه-فصار جىواؼى 
 ( كحيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كىاٍلميجىواؼي ىو ضدُّ اٍلميحىداًب، أم معناهِِْ
“Yang cekung/lekuk”   (فيتوٌسع ا١تعٌت ِِٓ، ص. ٌُٕٗٗور، ا١تن )
بُت الفعل ا١تزيد ك االسم ا١تفعوؿ، كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه 
فاستنتجت الباحثة أف فائدة  ”Yang di cekungkan“  معٌت ا١تتعدم
 .للتعديةالزايدة من ىذا الفعل ىو 
 .اٟتٍىًنٍُتٍ  حييىرًٌكيوي الى  (ْ
-حىريؾى  صدر من ٣تردهمزيد،  ذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثيالفعل ال
( كىو الفعل ِٔٓ، ص. ُٕٗٗا١تنٌور، ) ”Bergerak“ حىرٍكان ىو-حيىٍريؾي 
يػيفىعًٌلي فصار -الالـز الذم ال حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف فػىعالى 
( ِٔٓ، ص. ُٕٗٗا١تنور، )  ”Menggerakkan“ حييىٌرًؾي فمعناه-حىراؾى 
 ”(Membangkitkan, mengobarkan (perasaan“ أم حىراؾى اٍلعىوىاًطفى 
( كىو حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كابلنظر إىل ِٔٓ، ص. ُٕٗٗا١تنٌور، )
 ”Tidak membangkitkan“ التحليل السابق فمعناه معٌت ا١تتعدم
كيتوٌسع ا١تعٌت من اجملرد فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا 
 .للتعديةالفعل ىو 
ايىةي لىٍيسى تًٍلكى النًٌ  (ٓ  .تيٍدًىشيًٍت هى
-دىىىشى  صدر من ٣تردهذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، الفعل ال





كىو من الفعل الالـز الذم الحيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف 
( ِْٕ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور، ييٍدًىشي -يػيٍفًعلي فصار أىٍدىىشى -أىفػٍعىلى 
كحيتاج إىل ا١تفعوؿ ”Membingungkan/mencengangkan“ فمعناه ىو
كابلنظر إىل التحليل  ”Terkejut/kaget“ بو، أم نعرؼ ابصطالح
 ”Mengejutkanku, Membingungkanku“ السابق فمعناه معٌت ا١تتعدم
 .للتعديةفاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
 ؟تيٍدًىًشٍُتى فىمىاًلكى  (ٔ
-دىىىشى  الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده
، ص. ُٕٗٗا١تنور، )  ”Bingung/tercengang“ دىىىشنا ىو-يىٍدىىشي 
( كىو من الفعل الالـز الذم الحيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل ِْٕ
( ِْٕ، ص. ُٕٗٗنور، ييٍدًىشي )ا١ت-يػيٍفًعلي فصار أىٍدىىشى -كزف أىفػٍعىلى 
كحيتاج إىل ا١تفعوؿ  ”Membingungkan/mencengangkan“ فمعناه ىو
كابلنظر إىل التحليل  ”Terkejut/kaget“ بو، أم نعرؼ ابصطالح
فاستنتجت  ”?Kamu bingung?, terkejut“ السابق فمعناه معٌت ا١تتعدم
  .للتعديةالباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
بُّ رىجيله  (ٕ  .ًإذىا أىحىبا  حيًي
-حىبا الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده 
بُّ  ( كنقل إىل ِِٗ، ص. ُٕٗٗا١تنور، ) ”Mencintai“  حيبًّا ىو-حيًى
بُّ فمعناه-يػيٍفًعلي فصار أىحىبا -كزف أىفػٍعىلى  ا١تنور، ) ”Mencintai“ حيًي
 Seorang pria“ عناه( كابالنظر إىل التحليل السابق فمِِٗ، ُٕٗٗ
yang mencintai”   كا١تعٌت بُت اجملرد كا١تزيد كاحد، فاستنتجت الباحثة






بُّ ًإذىا  (ٖ  .أىحىبا رىجيله حيًي
-حىبا الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده 
بُّ  ( كنقل إىل ِِٗ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Mencintai“  حيبًّا ىو-حيًى
بُّ -يػيٍفًعلي فصار أىحىبا -كزف أىفػٍعىلى  ا١تنور، ) ”Mencintai“ فمعناهحيًي
 Jika dia“( كابالنظر إىل التحليل السابق فمعناه ِِٗ، ُٕٗٗ
mencintai”  كا١تعٌت بُت اجملرد كا١تزيد كاحد، فاستنتجت الباحثة أف
 للمماثلة مع فع ل يف ادلعىن.الفعل ىو فائدة الزايدة من ىذا 
 
 فوائد األفعال الثالثية ادلزيدة حبرفني ( ب
 تػىتػىوىقاًعٍُتى؟مىاذىا ًإذىٍف  (ُ
مزيد، صدر من ٣ترده  رابعي مزيدالفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل 
( كىو ُْٕٓ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Jatuh“كيقػيٍوعنا ىو -يػىقىعي -كىقىعى 
-الفعل الالـز الذم ال حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف تػىفىعالى 
، ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Mengharapkan“يػىتػىوىقاعي فمعناه -يػىتػىفىعالي فصار تػىوىقاعى 
: انٍػتىظىرى حيصيٍولىوي ُٕٓٓص.  ، ص. َُٖٗ)ا١تنجد، ( أم تػىوىقاعى اأٍلىٍمري
كابلنظر  كيتوٌسع ا١تعٌت بُت اجملرد كا١تزيد، ىل ا١تفعوؿ بو،كحيتاج إ (ُّٗ
كا١تعٌت ىو . ”?Yang kamu harapkan“إىل التحليل السابق فمعناه 
للداللة على أف الفاعل قد ترؾ أصل الفعل ٕتنبا لو كمل يفعلو، فػىتػىوىقاعى 
فاستنتجت الباحثة  تػىوىقاعى اليميتػىوىقًٌعى  ىو جىانىبى السُّقيٍوطى كىاٍٟتيبػيٍوطى، أم
 للتجنب والرتك.أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
ًمي.  أىٍجتػىرُّ  (ِ  كىاٟتٍىشااًش أىٍحالى
-جىرا مزيد، صدر من ٣ترده  رابعيالفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل 





)ا١تنور،  ”Memamahbiak“جيىٍتػىرُّ فمعناه -يػىٍفتىًعلي فصار اٍجتػىرا -افػٍتػىعىلى 
، ص. َُٖٗ( ًإٍجتػىرا كىاٍجدىرا الشاٍيءي: جىراهي )ا١تنجد، ُِٖ، ُٕٗٗ
( كمها من الفعل ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كا١تعٌت بُت ّٖ
 إىل عٌتيتوسع ا١تف اجملرد كا١تزيد كاحد، كابلنظر إىل التحليل السابق
“Aku mengulang-ulang”  فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من
 للمماثلة فع ل.ىذا الفعل ىو 
 .-أتىىكاًدمٍ –أىانى لىٍن أىكيٍوفى  (ّ
التاٍأًكٍيدي  االسمالفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من 
( كلكن إذا ُّ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Penguatan/Pengokohan“ىو 
 ”Mengokohkan“يػيؤىكًٌدي فمعناه -يػيفىعًٌلى فصار أىكادى -نقل إىل كزف فػىعالى 
( كىو الفعل ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ِّ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور، 
يػىتىأىكادي فمعناه -يػىتػىفىعالي فصار أتىىكادى -ا١تفعوؿ بو. كإذا نقل إىل كزف تػىفىعالى 
“Menjadi kokoh” ،)فا١تعٌت أتىىكادى يطاكع على كزف فػىعالى )أىكادى .
فاستنتجت الباحثة  ”Pasti/tetap“كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه 
 .للمطاوعة فع ل ادلتعديأف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
 .تػىتىصىوارًٍينى اٍلًقطا الاًذٍم  (ْ
الصٍُّورىًة  االسمالفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر 
(: الشاٍكلي ىو  ( كلكن َِٖ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Bentuk“)صيوىره
ييصىٌوًري كلو معٌت -إذا نقل إىل كزف فػىعالى فصار صىوارى 
“Menggambarkan”  ،كإذا نقل إىل كزف َِٖ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور )
)ا١تنور،  ”Membayangkan“يػىتىصىواري فمعناه -تػىفىعالى فصار تىصىوارى 
( كيتوٌسع ا١تعٌت بُت الوزف فٌعل كتفٌعل، فا١تعٌت َِٖ، ص. ُٕٗٗ





فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة  ”Yang kamu bayangkan“فمعناه 
 دلطاوعة فع ل ادلتعدي.من ىذا الفعل ىو 
 .تػىتىجىراًدٍينى يػىٍغفيٍو عىلىى اٍلكيٍرًسيًٌ ًإٍذ  (ٓ
-جىرىدى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من ٣ترده 
، )ا١تنور ”Mengupas/Menguliti“جىٍردنا= كىجىرادى اٍلعيٍودى ىو -جيىٍريدي 
يػىتىجىرادي -يػىتػىفىعالي فصار ٕتىىرادى -( كنقل إىل كزف تػىفىعالى ُُٖ، ص. ُٕٗٗ
(. كا١تعٌت يطاكع على ُُٖ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،    ”Lepas”فمعناه
كىجىرادى العود: قشره )ا١تنجد، -جىٍردنا-جيىٍريدي -كزف فٌعل: )جٌرد( جىرىدى 
لنظر إىل (، كا١تعٌت ىو= جٌرد الشيء: فتجٌرد، كابٖٔ، ص. َُٖٗ
فاستنتجت الباحثة أف  ”Kamu melepasnya“التحليل السابق فمعناه 
 دلطاوعة فع ل ادلتعدي.فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
. ا٨ٍتىسىرىتٍ ًإذىا  (ٔ ٍُتٍ  ًقبىابي اٍليىاٝتًى
-حىسىرى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من ٣ترده 
( ِِٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Lelah“كحيسيٍورنا ىو -حىٍسرنا-حيىٍسيري 
 ”Terbuka“يػىٍنحىًسري فمعناه -يػىنػٍفىًعلي فصار ا٨ٍتىسىرى -كنقل إىل كزف انٍػفىعىلى 
( كمها يدؿ على الفعل الالـز الذم ِِٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنٌور، 
الحيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كا١تزيد مل يرد لو ثالثي ٣ترد ٔتعناه، كابلنظر إىل 
أم نعرؼ ابصطالح  ”Kuncup itu terbuka“ التحليل السابق فمعناه
فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل  ”Mekar“ميٍزدىًىٍر 
 إلغناء ادلزيد عن الثالثي.ىو 
 .اٍحتػىرىقىتٍ أىٍعصىايبى  (ٕ
-حىرىؽى  الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من ٣ترده





يػىٍفتىًعلي -كنقل إىل كزف اٍفًتعىلى ، الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بوالفعل ا١تتعدم 
، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Terbakar“حيىًٍتىًؽي فمعناه -فصار اٍحتػىرىؽى 
ال حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو. كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه ك  (ِٓٓ
“Telah terbakar”  الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل فاستنتجت
 للمطاوعة فع ل ادلتعدي.ىو 
؟ ميتىصىوًٌؼه  (ٖ  ! مىٍن قىاؿى
  الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من ٣ترده 
، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Menyimpang“ىو  صىٍوفنا-يىصيٍوؼي -صىاؼى 
 تىصىوُّفنا-يػىتىصىواؼي -تىصىواؼى يػىتػىفىعالي فصار -كنقل إىل كزف تػىفىعالى ( َْٖ
(، كابلنظر َْٖ، ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Menjadi Seorang Sufi“فمعناه 
يدؿ . ك ”Orang Sufi“إىل التحليل السابق فهو اسم الفاعل كمعناه 
 ايًّ فً وٍ صي  ارى صى  :ؼى وا صى ا١تعٌت الصَتكرة كما يف ا١تعجم ا١تنور، تى  على
، فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من (َْٖ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور، 
 للصريورة.ىذا الفعل ىو 
 .  اٍلميتىصىٌوًًفٍُتى آخىري  ًإيٌنً  (ٗ
-صىاؼى  الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من ٣ترده
( َْٖ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Menyimpang“صىٍوفنا ىو -يىصيٍوؼي 
تىصىوُّفنا فمعناه -يػىتىصىواؼي -ؼى يػىتػىفىعالي فصار تىصىوا -كنقل إىل كزف تػىفىعالى 
“Menjadi Seorang Sufi”  ،كابلنظر إىل َْٖ، ُٕٗٗ)ا١تنور ،)
يدؿ . ك ”Orang-orang Sufi“التحليل السابق فهو اسم الفاعل كمعناه 
: على  ايًّ فً وٍ صي  ارى صى  ا١تعٌت الصَتكرة كما يف ا١تعجم ا١تنور، تىصىواؼى
، فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من (َْٖ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور، 





 .تػىتىصىوارًٍينى لىٍستي ايى ًقدًٌٍيسىيًت الرىبا الاًذٍم أىانى  (َُ
الصٍُّورىًة  االسمالفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من 
(: الشاٍكلي   كلكن (َِٖ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Bentuk“ىو )صيوىره
ييصىٌوًري كلو معٌت -فػىعالى فصار صىوارى  نقل إىل كزفإذا 
“Menggambarkan”  ،كإذا نقل إىل كزف َِٖ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور )
)ا١تنور،  ”Membayangkan“ فمعناه ري وا صى تى يػى -رى وا صى تى تػىفىعالى فصار 
فا١تعٌت كيتوٌسع ا١تعٌت بُت الوزف فٌعل كتفٌعل،  (َِٖ، ص. ُٕٗٗ
تىصىوارى يطاكع على كزف فٌعل )صٌور(، كابلنظر إىل التحليل السابق 
فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة  ”Yang kamu bayangkan“فمعناه 
 .ادلتعدي  دلطاوعة فع ل الفعل ىومن ىذا 
ًشٍُتى  كىقىٍسوىةي  (ُُ  . اٍلميتػىوىحًٌ
-كىحىشى  ٣تردهالفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من 
شي  ( كىو ُّْٓ، ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Melepaskan diri“ىو  كىٍحشنا-حيًى
يػىتػىفىعالي -الفعل ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف تػىفىعالى 
، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Menjadi liar“فمعناه  يػىتػىوىحاشي -تػىوىحاشى فصار 
 إىل التحليل السابق فمعناهكابلنظر ( الحيتاج إىل ا١تفعوؿ بو. ُّْٓ
“Orang yang liar/biadab”   كما يف ا١تعجم . كيدؿ على ا١تعٌت الصَتكرة
:ا١تنٌور اٍلوىٍحشً  ارى صى  ، تػىوىحاشى ، فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة كى






ر ٌة" -0  يف موضوع "شهؤهو ٌن ص ِغي  
  رففوائد األفعال الثالثية ادلزيدة حب ( أ
 لىدىما حىيىايت.  تيسىاًكمٍ  (ُ
-سىًومى مزيد، صدر من ٣ترده  ثالثيالفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل 
( ُٖٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Lurus perkaranya“ًسونل ىو -يىٍسوىل
ييسىاًكم فمعناه -يػيفىاًعلي فصار سىاكىل-كنقل إىل كزف فىاعىلى 
“Mengimbangi, Menyamai”  ،ُٕٗٗسىاكىاهي: عىادىلىوي )ا١تنور ،ُٖٔ )
ـي اٍمريهي: جىعىلىوي سىًوايًّ )ا١تنجد،  ( ّٔٔ، ص. َُٖٗأىٍسوىل ًإٍسوىاءن: اٍسًتقىا
كىو كحيتاج إىل ا١تفعوؿ بو. كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه 
“Sama (Begitu pula ”) فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا
 .ىن أفعل اليت للتعديةدلعالفعل ىو 
 اٍىًتمىامىٍك.  تيًثيػٍري قىٍد الى  (ِ
رى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده  -اثى
( كىو الفعل َُٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Berkobar“ثػىٍورنا ىو -يػىثػيٍوري 
يػيٍفًعلي فصار -الالـز الذم الحيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف أىفػٍعىلى 
رى  )ا١تنور،  ”Mengobarkan, membangkitkan“ييًثيػٍري فمعناه -أىاثى
( كىو الفعل ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، َُٔ، ُٕٗٗ
 Tidak“كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه معٌت ا١تتعدم  
membangkitkan perhatian”  أم نعرؼ ابصطالح“Tidak tertarik”  
 للتعدية.فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
ري  (ّ . أيعىمًٌ  ًمنػٍهىا قيصيٍوره
-عىمىرى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده  





يػيفىعًٌلي -الفعل ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف فػىعالى 
ري فمعناه -فصار عىمارى  )ا١تنور،  ”Hidup Lama/Menghuni“يػيعىمًٌ
( كا١تعٌت بُت ِٗٓ( أم جعلو آىالن )ا١تنجد، ص. َٕٗ، ص. ُٕٗٗ
 Aku“اجملرد كا١تزيد كاحد، كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه 
membangun”   بػىنىاىىا : كما يف ا١تعجم، عىمىرى الداارى
“Bangunan/mendirikan”  ،فاستنتجت َٕٗ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنٌور )
للمماثلة مع فع ل يف الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
 ادلعىن.
ني فىًحٍُتى  (ْ  .. أىٍجثػيٍو أىمىامىٍك.تيدىخًٌ
-دىًخنى من ٣ترده الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر  
ننا ىو -يىٍدخىني  ( كىو من ّّٗ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Berasap“دىخى
يػيفىعًٌلي -الفعل الالـز الذم ال حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف فػىعالى 
ني فمعناه -فصار دىخانى  أم نعرؼ  ”Mengeluarkan asap“ييدىخًٌ
( كىنا يتوٌسع ّّٗ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Merokok“ابصطالح 
ا١تعٌت من اجملرد، ك دىخانى ىو الفعل ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، 
 Dan kamu”كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه معٌت ا١تتعدم
merokok”   فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو
 للتعدية.
ًحقي  (ٓ بىٍو.مىٍزىيواةن مي  أيالى  ٍعجى
قى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده   -ٟتًى
قنا ىو -يػىٍلحىقي  ( كنقل ُِٗٓ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور، ”Mengikuti“ ٟتٍى
حىقى -إىل كزف فىاعىلى  ًحقي فمعناه -يػيفىاًعلي فصار الى  ”Mengikuti“ييالى





حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كا١تعٌت بُت اجملرد كا١تزيد كاحد، كابلنظر إىل 
فاستنتجت الباحثة أف   ”Aku mengikuti“ التحليل السابق فمعناه
 للمماثلة يف ادلعىن فع ل.فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
ا (ٔ  يف زىكىاايى اٍلمىكىاٍف. تػيوىٌزًعيهى
كىزًيٍػعىةه  االسمزيد، صدر من الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي م 
( كنقل إىل كزف ُٔٓٓ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Bagian“ىو اٟتًٍصاةي 
، ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Membagi“يػيوىزًٌعي فمعناه -يػيفىعًٌلي فصار كىزاعى -فػىعالى 
( كىو الفعل ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كابلنظر ُٓٓٓص. 
 ”Dia membagikannya/menyebarkannya“إىل التحليل السابق فمعناه 
فاستنتجت  ”Membagi-Terbagi“فػىيػىتػىوىزاعى -فيتوٌسع ا١تعٌت كىو كىزاعى 
 .الختاذ الفعل من االسمالباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
 .اأٍلىثًيػٍري أىانى ايى صىًدٍيًقي  (ٕ
-أىثػىرى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده  
ٍثػيري  رىةن ىو -أيى ( كنقل ٔ، ص.ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Memuliakan“أىثٍػرنا كىأىاثى
)ا١تنور،  ”Memuliakan“يػيٍؤثًري فمعناه -يػيٍفًعلي فصار آثػىرى -إىل كزف أىفػٍعىلى 
( كمها ّ، ص. َُٖٗ( آثر إيثاراه: أكرمو )ا١تنجد، ٕ، ص. ُٕٗٗ
من الفعل ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كابلنظر إىل التحليل 
، كا١تعٌت يدؿ على أف الفاعل ”Mulia“السابق كىو من االسم فمعناه 
كجد ا١تفعوؿ موصوفا بصفة مشتقة، فاستنتجت الباحثة أف فائدة 
 للمصادفة. من ىذا الفعل ىو  الزايدة
 يفٌٍ. فىكاٍرتى أًلىناكى  (ٖ
-فىكىرى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده  





: أعمل ا٠تاطر فيو كأتٌملو -يػيفىعًٌلي فصار فىكارى -إىل كزف فػىعالى  يػيفىكًٌري
( فىكىرى كىفىكارى كىأىٍفكىرى كىتػىفىكارى يف اأٍلىٍمًر ُٗٓ، ص. َُٖٗنجد، )ا١ت
“Memikirkan”  ،كابلنظر إىل التحليل َُٖٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنٌور )
فاستنتجت الباحثة أف فائدة  ”Kamu (lk) memikirkan“السابق فمعناه 
  للمماثلة مع فع ل يف ادلعىن.الزايدة من ىذا الفعل ىو 
ٍكتػىبىٍة.  أيحىدًٌؽي  (ٗ  ًفٍيكى .. كىيف اٍلمى
-حىدىؽى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده  
، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Mengelilingi“حىٍدقنا كىحيديٍكقنا ىو -حيىًٍدؽي 
 حييىدًٌؽي فمعناه -يػيفىعًٌلي فصار حىداؽى -( كنقل إىل كزف فػىعالى ِْٓ
“Mengelilingi”  ،كيتوٌسع ا١تعٌت بينهما،  ِْٓ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور )
كما يف ا١تعجم ىو حىداؽى ًبًو: أىحىاطى ًبًو ًمٍن كيلًٌ ًجهىةو، حىداؽى إًلىٍيًو: 
حىدادى الناظىرى إًلىٍيًو )تكلمتي على حىدىؽ القـو أم كىم ينظركف إيل( 
نػىٍيًو: نىظىرى إًلىيٍ ُِِ، ص. َُٖٗ)ا١تنجد،  قىوي ًبعىيػٍ ًو ( حىدى
“Memandang”  كىحىداؽى إًلىٍيًو“Memandang dengan tajam”   كابلنظر
فاستنتجت الباحثة  ”Aku memandang“إىل التحليل السابق فمعناه 
 للداللة على التوجه.أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
 ضىٍوًئٍي. كىأيٍشًعلي  (َُ
-شىعىلى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده  
( كنقل ِٕٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Menyalakan“شىٍعالن ىو -يىٍشعىلي 
 ”Menyalakan“ييٍشًعلي فمعناه -يػيٍفًعلي فصار أىٍشعىلى -إىل كزف أىفػٍعىلى 
( كمها من الفعل ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ِٕٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور، 





فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة   ”Dan aku menyalakan“فمعناه 
  للمماثلة مع فع ل يف ادلعىن.من ىذا الفعل ىو 
 يل السُّتػيٍوٍر.  حىوٍ  كىأيٍسًدؿي  (ُُ
-سىدىؿى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده  
، ص. ُٕٗٗ)ا١تنٌور،  ”Mengurai/Melepaskan“سىٍدالن ىو -يىٍسديؿي 
ييٍسًدؿي فمعناه -يػيٍفًعلي فصار أىٍسدىؿى -( كنقل إىل كزف أىفػٍعىلى ُِٔ
“Menurunkan”  ،ل ا١تتعدم ( كمها من الفعُِٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنٌور
الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كيدؿ على تعريض الفاعل ألصل معٌت 
 Dan aku“الفعل الثالثي، كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه 
menurunkan”  فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو
 .للتعريض
ًت البيذيٍكٍر. تػيفىتًٌشي  (ُِ  عىٍن فىضىالى
-فػىتىشى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده  
، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Memeriksa, Menyelidiki“فػىٍتشنا ىو -يػىٍفًتشي 
يػيفىتًٌشي فمعناه -يػيفىعًٌلي فصار فػىتاشى -( كنقل إىل كزف فػىعالى َُِّ
“Memeriksa, Menyelidiki”  ،كمها من َُِّ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور )
عدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كابلنظر إىل التحليل السابق الفعل ا١تت
فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا  ”Yang mencari“فمعناه 
 دلعىن فعل اجملرد.الفعل 
اًئًف  (ُّ ئنا.  خىباٍأتى لىعىلاكى بػىٍُتى الصاحى يػٍ  شى
بىأى مزيد، صدر من ٣ترده  ثالثيالفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل   -خى
ٍبأن ىو -خيىٍبىأي  ( ُّٕ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Menyembunyikan“خى





“Menyembunyikan”  ،كمها من الفعل ُّٕ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور )
ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو،  كيدؿ على ا١تعٌت الواحد. كابلنظر 
 ”Kamu (lk) menyembunyikan“سابق فمعناه إىل التحليل ال
للمماثلة مع فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
 .فع ل يف ادلعىن
ـى ًإيلىا. ييًعٍيدي  (ُْ  الساالى
-عىادى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده  
( كىو الفعل ِٖٗ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Kembali“عىٍودنا ىو -يػىعيٍودي 
يػيٍفًعلي فصار -الالـز الذم الحيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف أىفػٍعىلى 
)ا١تعاىن، أعاد( كحيتاج إىل  ”Mengembalikan“ييًعٍيدي فمعناه -أىعىادى 
ا١تفعوؿ بو، كيتوٌسع ا١تعٌت الشعر، كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه 
“Mengembalikan”  فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل
  للتعدية.ىو 
 أىانى ايى صىًدٍيٍق.  أيًحسُّ  (ُٓ
-حىسا الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده  
( كىو من ِّٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Merasa“حىسًّا ىو -حيىيسُّ 
يػيٍفًعلي -كزف أىفػٍعىلى  الفعل ا١تتعدم الذم حيتاح إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل
سُّ فمعناه -فصار أىحىسا  ( ِّٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Merasa“حيًي
 Aku“كا١تعٌت بينهما كاحد، كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه 
Merasakan”  فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو






 طىٍعمى اٟتٍىرًٍيٍق. ييشىاًبوي  (ُٔ
ٍبًو ىو  ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده الفعل ايل  الشًٌ
“Persamaan”  ،ٍبوي كى ِٗٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور الشابىوي كىالشاًبٍيوي: ( الشًٌ
( كنقل إىل ُِٖٗ، ص. ُُُٗلي، كىاٞتٍىٍمعي أىٍشبىاهه )لساف العرب، اٍلًمث
)ا١تنور،  ”Menyerupai“ييشىاًبوي فمعناه -ابىوى يػيفىاًعلي فصار شى -كزف فىاعىلى 
( كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه ِٗٔ، ص. ُٕٗٗ
“Seperti/menyerupai”  كىأىٍشبػىهىوي كىشىابػىهىوي: مىاثػىلىوي“Menyerupai” 
( فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ُٗٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنٌور، 
 تعدية.دلعىن أفعل اليت للىذا الفعل ىو 
 -كىمىا أىٍنتى يف غيٍرفىيًت - أيًحسُّ  (ُٕ
-حىسا الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده  
( كىو من ِّٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Merasa“حىسًّا ىو -حيىيسُّ 
يػيٍفًعلي -الفعل ا١تتعدم الذم حيتاح إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف أىفػٍعىلى 
سُّ فمعناه -فصار أىحىسا  ( ِّٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Merasa“حيًي
 Aku“كا١تعٌت بينهما كاحد، كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه 
merasa”  فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو
 للمماثلة مع فع ل يف ادلعىن.
ىٍعبيدى ايى  (ُٖ  .ميٍرًىًقيكىأىبٍػقىى ألى
-رىًىقى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ثالثي مزيد، صدر من ٣ترده  
( كىو من الفعل َْٓ، ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Bodoh“رىىىقنا ىو -يػىٍرىىقي 
يػيٍفًعلي فصار -ج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف أىفػٍعىلى الالـز الذم ال حيتا 
( أىٍرىىقىوي: ُْٓ، ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Membebani“يػيٍرًىقي فمعناه -أىٍرىىقى 





ا حىىتا رىًىقىوي رىىىقنا كما يف معجم لساف العرب: كىأىٍرىىقىوي ًإٍٙتنا أىٍك أىٍمرنا صىٍعبن 
(. كابلنظر إىل التحليل السابق ُٕٓٓ، ص. ُُُٗ)لساف العرب، 
، ”Yang Membebani/melelahkanku“ىو من االسم الفاعل فمعناه 
 للتعدية.فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
 
 فوائد األفعال الثالثية ادلزيدة حبرفني ( ب
، ديٍكفى  (ُ  . اٍلتػىفىتىا٘تىيرُّ هًبىا أىٍنتى
-لىفىتى مزيد، صدر من ٣ترده  رابعيالفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل 
( ُِٕٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Memalingkan“لىٍفتنا ىو -يػىٍلًفتي 
: اًٍلتػىفىتى كىتػىلافى إًلىٍيًو -يػىٍفتىًعلي فصار اٍلتػىفىتى -كنقل إىل كزف افػٍتػىعىلى  يػىٍلتىًفتي
“Memalingkan Muka”  ،كابلنظر إىل ُِٕٔ، ُٕٗٗ)ا١تنور )
أم نعرؼ  ”Menengok/Memperhatikan“التحليل السابق فمعناه 
، فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا ”Menoleh“ابصطالح 
 .للمماثلة فعلالفعل ىو 
.. يف صىًقٍيًع  (ِ  .اٍنًفرىاًدمكىأىبٍػقىى أىانى
-فػىرىدى ابعي مزيد، صدر من ٣ترده الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل ر 
، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Tunggal, Bersendirian”فػيريٍكدنا ىو -يػىٍفريدي 
يػىنػٍفىرًدي فمعناه -يػىنػٍفىًعلي فصار انٍػفىرىدى -( كنقل إىل كزف انٍػفىعىلى َُِْ
“Sendirian”  ،كمها من الفعل الالـز َُِْ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنٌور )
الذم ال حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه 
“Kesendirian”  فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو






.  كىتػىٍلتىًصقي  (ّ  الشاٍمسي يف كىٍجنػىيتىٌٍ
-لىًصقى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من ٣ترده 
( ُِٖٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Melekat“لىٍصقنا كىليصيٍوقنا ىو -يػىٍلصىقي 
 ”Melekat“يػىٍلتىًصقي فمعناه -يػىٍفتىًعلي فصار اٍلتىصىقى -كنقل إىل كزف افػٍتػىعىلى 
تاح ( كمها من الفعل الالـز الذم الحئُِٖ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور، 
 Dan“إىل ا١تفعوؿ بو، كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه 
melekat/menempel”  فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا
 .للمماثلة فِعلالفعل ىو 
.   نػاٍيتي ٘تىى  (ْ  كيلا التامىٍتًٌ
-مىٌتى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من ٣ترده 
ينا ىو -ديىًٌٍت  ( كنقل ُِّٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Mentakdirkan“مىنػٍ
 ”Menginginkan“يػىتىمىٌتا فمعناه -يػىتػىفىعالي فصار ٘تىىٌتا -إىل كزف تػىفىعالى 
( كيتوٌسع ا١تعٌت بينهما، كما يف معجم ُِّٔ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور، 
ٍرتيوي كىأىٍحبػىٍبتي أىٍف يىًصيػٍرى  ًإيلىا ًمنى اٍلمىٌتى  لساف العرب: ٘تىىنػاٍيتي الشاٍيءى أىٍم قىدا
ًٍنيىةن )لساف  ، كاٞتٍىٍوىىرًمُّ تػىقيٍوؿي ٘تىىنػاٍيتي الشاٍيءى كىمىنػاٍيتي غىٍَتًم ٘تى كىىيوى اٍلقىدىري
( كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه ِْْٖ، ص. ُُُٗالعرب، 
“Aku sungguh berharap/mengharapkan”  فاستنتجت الباحثة أف
 .للمطاوعة فع ل ادلتعديا الفعل ىو فائدة الزايدة من ىذ
ٍة. أىٍحتىًضني كى  (ٓ  اآللىةى اٞتٍىاًمدى
-حىضىنى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من ٣ترده 
، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Mendekap, Memeluk“حىٍضننا ىو -حيىٍضيني 
( كىو الفعل ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف ِْٕ





Memeluk”  ،كا١تعٌت بُت اجملرد كا١تزيد ِْٕ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور )
 ”Aku mendekap“كاحد، كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه  
 .للمماثلة فعلفاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
. أىنٍػتىًظري كى  (ٔ  الصاٍوتى .. صىٍوتىكى يػىٍهًمي عىلىيٌٍ
-نىظىرى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من ٣ترده 
( كىو الفعل ُّْْ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Melihat“نىٍظرنا ىو -يػىٍنظيري 
يػىٍفتىًعلي فصار -ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، كنقل إىل كزف افػٍتػىعىلى 
تىًظري -انٍػتىظىرى  ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Mengharapkan“فمعناه  يػىنػٍ
، ص. ُٕٗٗ)ا١تنٌور،  ”Menanti“( كنىظىرى الشاٍيءى: انٍػتىظىرىهي ُّْْ
 ”Dan aku menanti“( كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه ُّّْ
للتصرف فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
 .ابجتهاد ورغبة
ا  (ٕ  ؟ٍكتىشىٍفتى تػيرىاؾى
-كىشىفى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من ٣ترده  
، ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Membuka, Mengungkap“كىٍشفنا ىو -يىٍكًشفي 
( كىو من الفعل ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، ُُِِص. 
يىٍكتىًشفي فمعناه -يػىٍفتىًعلي فصار اٍكتىشىفى -كنقل إىل كزف افػٍتػىعىلى 
“Menemukan”  ،كإذا نقل إىل كزف ُُِِ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور )
، ص. ُٕٗٗ)ا١تنٌور،  ”Membuka“فٌعل فصار كٌشف كمعناه 
 ”?Kamu menemukan“(، كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه ُُِِ







اءٍ الًتىٍجعىلى دىٍريب ًبغىٍَتً  (ٖ  .ٍنًتهى
-نػىهىىالفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من ٣ترده 
( كنقل إىل ُُْٕ، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Melarang“نػىٍهينا ىو -يػىنػٍهىى
تىًهى فمعناه -يػىٍفتىًعلي فصار انٍػتػىهىى-كزف افػٍتػىعىلى  )ا١تنور،  ”Berakhir“يػىنػٍ
( كيتوسع ا١تعٌت بينهما، كما يف ا١تعجم لساف ُُْٕ، ص. ُٕٗٗ
العرب البن منظور، النهي: خالؼ األمر، هناه ينهاه هنيا فانتهى 
 ”Akhir/Ujung“كتناىى، كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه 
 . دلطاوعة فعلفاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو 
 .اٍنًقطىاعً كىأىٍبكىي ًبغىرٍبً  (ٗ
-قىطىعى الفعل الذم ٖتت ا٠تط ىو فعل رابعي مزيد، صدر من ٣ترده 
، ص. ُٕٗٗ)ا١تنور،  ”Memotong“قىٍطعنا كىقيطيٍوعنا ىو -يػىٍقطىعي 
( كىو الفعل ا١تتعدم الذم حيتاج إىل ا١تفعوؿ بو، مث نقل إىل ُُّّ
)ا١تنور،  ”Berakhir“قىًطعي فمعناه يػىنػٍ -يػىنػٍفىًعلي فصار انٍػقىطىعى -كزف انٍػفىعىلى 
( كىو الفعل الالـز الذم ال حيتاج إىل ا١تفعوؿ ُُّْ، ص. ُٕٗٗ
 ”Menjadi putus“بو، كيتوٌسع ا١تعٌت بينهما، فانٍػقىطىعى اٟتٍىٍبلي كىغىيػٍريهي 
ـي  ٌور، كأىٍقطىعى عىٍن أىٍىًلًو: انٍػقىطىعى )ا١تن ”Berhenti“كانٍػقىطىعى اٍلمىطىري أىًك اٍلكىالى
 Tanpa“( كابلنظر إىل التحليل السابق فمعناه ُُّْ، ص. ُٕٗٗ
henti”  فاستنتجت الباحثة أف فائدة الزايدة من ىذا الفعل ىو






 واالقرتاحاتاخلالصة  
 اخلالصة .أ 
أألفعال الثالثية ىذا البحث ٖتت ا١توضوع " لت الباحثةقد ْتثت كحلٌ 
)دراسة حتليلية  ادلزيدة وفوائدها يف أشعار أحلى قصائدي الشعر لنزار قباين
 : البحث على النحو التايل ةصالفقامت الباحثة ابستخراج خ الصرفية("
  أشعار أحلى قصائدي شعر لنزار قباىنيف  األفعال الثالثية ادلزيدةأوزان  -2
فعال من ا٠تماسي ا١تزيد،  َِفعال من الرابعي ا١تزيد ك  ِٓكجدت الباحثة 
 :كتقسيمها التايل
 :ْترؼ األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة ( أ
 (.ُِاثنا عشر أفعاؿ ) كجدت الباحثة ،"فعلأكزف "يف  (ُ
 (.َُعشرة أفعاؿ )"، كجدت الباحثة لفعٌ كزف "يف  (ِ
 (. ّثالثة أفعاؿ )يف كزف "فاعل" كجدت الباحثة  (ّ
 األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة ْترفُت: ( ب
 (.ٗتسعة أفعاؿ )كجدت الباحثة ل"، كزف "تفعٌ يف  (ُ
 (.ٖٙتانية أفعاؿ )كزف " افتعل"، كجدت الباحثة يف  (ِ
 (.ّثالثة أفعاؿ )كزف "انفعل"، كجدت الباحثة يف  (ّ
 
 أشعار أحلى قصائدي شعر لنزار قباىنيف األفعال الثالثية ادلزيدة  فوائد -0
 األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة ْترؼ: ( أ
لإلغناء عن الثالثي، للتعدية، للمماثلة مع فعل يف ا١تعٌت، ١تعٌت أفعل اليت 
للتعدية، الٗتاذ الفعل من االسم، للمصادفة، للداللة على التوجو، 





 ْترفُت: األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة  ( ب
للتجنب كالًتؾ، للمماثلة فعل، للمطاكعة فٌعل ا١تتعدم، للصَتكرة، 
 للمماثلة فًعل، للتصرؼ ابجتهاد كرغبة، للمطاكعة فعل، للمطاكعة أفعل.
 
 االقرتاحات .ب 
"األفعاؿ الثالثية ا١تزيدة كفوائدىا عن  كتابة ىذا البحث  د هلل، لقد انتهتماٟت
ٖتت إشراؼ  بعوف هللا كتوفيقو "شعر لنزار قباين يف أشعار أحلى قصائدم
١تن  أف يكوف ْتثا منافعا ىذا البحثا كترجو ا١تاجستَت،  الدكتورة معرفة ا١تنجية
كالتماـ كال ٗتلو بعيدا عن الكماؿ أف ىذا البحث . ك كخاصة للباحثة ه كيتعلمويقرأ
كاإلصالحات  ترجوا الباحثة من القراء بتقدًن ا١تالحظاتفلذلك  عن النقائص،
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، علي. منور، زين العابدين الكتب قاموس ا١تنور عريب أندكنيسي. (. ُٓٗٗ. )مسهـو
 ا١تطبوعة، ا١تعارؼ العامة.
 بَتكت: ا١تطبعة الكاثوليكية.ا١تنجد يف اللغة. (. ََِٗمعلوؼ، لويس. )
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األفعاؿ ا١تزيدة كمعانيها يف كتاب "بلوغ ا١تراـ" لإلماـ اٟتافظ ابن . (َُِٖ)عيٍت.  نور
جامعة شريف ىداية هللا  جامعة قسم اللغة العربية كأدهبا. حجر العسقالين
 جاكرات. اإلسالمية اٟتكومية





. كالتطبيق يف القرآف الكرًن الصرؼ التعلمي(. ٤ُٗٗٗتمود سليماف. )ايقوت، 
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 ُٖٗٗ ينايَت َُ، كلد يف سورااباي، رمضاينطمة الزىراء اف
يف سورااباي سنة . ٗترجت من ا١تدرسة االبتدائية نور اليقُت ـ
 برندكافٖتفيظ القرآف اآلمُت  عهدـ مث التحق اب١ت ََُِ
 َُِٕكٕترجت فيو سنة  ـ. ََُِ سنة مادكرا سومنب
االسالمية مالك إبراىيم . مث التحق ابٞتامعة موالان ـ
حىت حصل على درجة ـ  َُِٕسنة ماالنج اٟتكومية 
 ـ. َُِِنسانية سنة كلية العلـو اإلبكالوريوس يف قسم اللغة العربية كأدهبا  ال
